






PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI 
NOMOR 39 TAHUN 2016 
TENTANG  
BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL  
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN  





1. INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH 





















S1 Musik Nusantara 8.466.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
S1 Seni Kriya 8.466.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
S1 Seni Murni 8.098.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
S1 Seni Tari 8.098.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
S1 Seni Teater 8.098.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
 
2. INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG 





















D3 Seni Rupa Kriya 8.063.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Angklung dan Musik Bambu 7.712.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Tata Rias dan Busana 7.712.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
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D4 Televisi dan Film 7.712.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
S1 Seni Karawitan 8.063.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
S1 Seni Rupa Murni 7.712.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
S1 Seni Tari 8.063.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
S1 Seni Teater 8.413.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
S1 Etno Studi 7.712.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
 
3. INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 





















S1 Desain Komunikasi Visual 10.026.000 500.000 - - - - - - - 
S1 Kriya Seni 10.026.000 500.000 - - - - - - - 
S1 Seni Musik 10.026.000 500.000 - - - - - - - 
S1 Seni Rupa Murni 10.026.000 500.000 - - - - - - - 
S1 Seni Tari 10.026.000 500.000 - - - - - - - 
 
4. INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 





















D4 Desain Fashion 7.712.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
D4 Televisi dan Film 7.712.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Desain Interior 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Desain Komunikasi Visual 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Fotografi 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Kriya Seni 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
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S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
6.822.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Seni Karawitan 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Seni Musik 7.712.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Seni Pedalangan 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Seni Rupa Murni 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
S1 Seni Tari 8.063.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.500.000 
 
5. INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG 





















S1 Desain Komunikasi Visual 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Fotografi 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Seni Karawitan 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Seni Kriya 8.466.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Seni Murni 8.466.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Seni Musik 8.466.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Seni Tari 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Seni Teater 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Televisi dan Film 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
 
6. INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 





















D4 Keris dan Senjata Tradisional 7.712.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
D4 Seni Batik 7.712.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
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S1 Desain Interior 8.063.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Desain Komunikasi Visual 7.712.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.250.000 3.750.000 - - - 
S1 Etnomusikologi 8.063.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Fotografi 7.712.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Kriya Seni 8.063.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Seni Karawitan 8.413.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Seni Pedalangan 8.413.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Seni Rupa Murni 8.063.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Seni Tari 8.063.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Seni Teater 7.712.000 500.000 1.000.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - - 
S1 Televisi dan Film 8.063.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.250.000 3.750.000 - - - 
 
7. INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 





















D3 Animasi 8.063.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
D3 Batik dan Fashion 8.063.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
D4 Penyajian Musik 8.063.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
D4 Tata Kelola Seni 8.063.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Desain Interior 8.764.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Desain Komunikasi Visual 8.764.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Etnomusikologi 8.413.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
S1 Fotografi 8.413.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Kriya Seni 8.764.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
S1 Penciptaan Musik 8.063.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
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S1 Pendidikan Musik 8.063.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Seni Karawitan 8.413.000 500.000 1.000.000 1.600.000 - - - - - 
S1 Seni Musik 8.413.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Seni Pedalangan 8.413.000 500.000 1.000.000 1.600.000 - - - - - 
S1 Seni Rupa Murni 8.413.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Seni Tari 8.413.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Seni Teater 8.413.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
S1 Televisi 8.413.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
S1 Seni Drama, Tari dan Musik 7.132.000 500.000 1.000.000 2.200.000 - - - - - 
 
8. INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 





















S1 Fisika 10.916.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
S1 Matematika 9.692.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 9.500.000 
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
10.925.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
S1 Sistem Informasi 10.263.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
S1 Teknik Elektro 10.925.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
S1 Teknik Kimia 10.263.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
S1 Teknik Material 10.925.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
S1 Teknik Mesin 12.280.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 12.000.000 
S1 Teknik Perkapalan 12.280.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 12.000.000 




9. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 





















D3 Metrologi dan Instrumentasi 9.577.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
D3 Statistika 9.960.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
D3 Teknik Elektro 10.142.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
D3 Teknik Kimia 9.577.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
D3 Teknik Mesin 9.577.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
D3 Teknik Sipil 10.796.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
D4 Teknik Sipil 10.796.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Arsitektur 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Biologi 11.218.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Desain Interior 8.413.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Desain Produk 9.114.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Fisika 11.218.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Kimia 11.218.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Manajemen Bisnis 6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.400.000 - 
S1 Matematika 9.577.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
10.796.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Sistem Informasi 10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Statistika 9.960.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Elektro 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Fisika 10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Geofisika 10.364.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Geomatika 10.796.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Industri 10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
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S1 Teknik Informatika 10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Kelautan 12.620.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Kimia 10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Lingkungan 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Material dan 
Metalurgi 
11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Mesin 12.620.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Multimedia dan 
Jaringan 
10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Perkapalan 12.620.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Sipil 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Sistem Perkapalan 14.076.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Transportasi Laut 10.796.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
 
10. INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 





















S1 Fisika 9.967.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.500.000 
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.500.000 
S1 Teknik Elektro 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.500.000 
S1 Teknik Geofisika 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.500.000 
S1 Teknik Geomatika 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.500.000 
S1 Teknik Informatika 9.371.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000 




11. POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA 





















D1 Teknik Elektro Industri 12.393.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D1 Teknik Elektronika 12.393.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D1 Teknik Informatika 11.039.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D1 Teknik Mekatronika 12.393.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D1 Teknologi Multimedia dan 
Broadcasting 
10.511.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D2 Teknik Informatika 11.039.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D2 Teknik Mekatronika 12.393.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D2 Teknologi Multimedia dan 
Broadcasting 
10.511.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Teknik Elektro Industri 13.470.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Teknik Elektronika 13.470.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Teknik Informatika 11.999.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Teknik Telekomunikasi 13.470.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Teknologi Multimedia dan 
Broadcasting 
10.968.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknik Elektro Industri 13.470.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknik Elektronika 13.470.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknik Informatika 11.519.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknik Komputer 12.932.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknik Mekatronika 12.932.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknik Sistem Pembangkit 
Energi 
11.039.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknik Telekomunikasi 13.470.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Teknologi Game 12.393.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
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12. POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG 





















D3 Teknik Mekanik Umum 11.039.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 
D3 Teknik Mekatronika 12.932.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 
D3 Teknik Pembuatan Perkakas 
Presisi 
13.682.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 
D3 Teknik Pemeliharaan Mesin 11.039.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 
D3 Teknik Pengecoran Logam 31.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 
D3 Teknik Perancangan 
Mekanik Umum 
13.682.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 
D3 Teknik Perancangan 
Perkakas Presisi 
13.682.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 
D4 Teknik Mesin dan 
Manufaktur 
10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 
 
13. POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG 





















D3 Teknik Elektronika 13.012.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 
D3 Teknik Perancangan 
Mekanik 
14.366.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 
D3 Teknik Perawatan dan 
Perbaikan Mesin 
11.591.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 
 
14. POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 





















D3 Ketatalaksanaan Pelayaran 
Niaga dan Kepelabuhan 
12.194.000 500.000 1.000.000 7.500.000 8.000.000 - - - - 
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D3 Nautika 17.166.000 500.000 1.000.000 12.500.000 13.500.000 - - - - 
D3 Teknika 15.565.000 500.000 1.000.000 11.000.000 12.000.000 - - - - 
 
15. POLITEKNIK NEGERI AMBON 





















D3 Administrasi Bisnis 10.228.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Akuntansi 10.228.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik  Sipil 17.787.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Listrik 16.111.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 13.727.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Administrasi Bisnis Terapan 9.784.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Informatika 13.727.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Manajemen Proyek 
Konstruksi 
17.013.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
 
 
16. POLITEKNIK NEGERI BALI 





















D3 Administrasi Bisnis 8.210.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D3 Akuntansi 7.868.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D3 Manajemen Informatika 7.868.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D3 Perhotelan 7.868.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D3 Teknik Listrik 11.854.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 11.039.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
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D3 Teknik Pendingin dan Tata 
Udara 
11.039.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D3 Teknik Sipil 13.682.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D3 Usaha Perjalanan Wisata 9.222.000 500.000 1.000.000 3.150.000 3.400.000 3.550.000 - - - 
D4 Akuntansi Manajerial 7.868.000 500.000 1.000.000 3.550.000 3.650.000 3.870.000 - - - 
D4 Manajemen Bisnis 
Internasional 
7.526.000 500.000 1.000.000 3.550.000 3.650.000 3.870.000 - - - 
D4 Manajemen Bisnis Pariwisata 7.868.000 500.000 1.000.000 3.550.000 3.650.000 3.870.000 - - - 
D4 Manajemen Proyek 
Konstruksi 
13.087.000 500.000 1.000.000 3.550.000 3.650.000 3.870.000 - - - 
 
17. POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 





















D3 Tata Boga 9.048.000 500.000 1.000.000 2.400.000 - - - - - 
D3 Teknik Elektronika 13.632.000 500.000 1.000.000 2.400.000 - - - - - 
D3 Teknik Mesin Alat Berat 12.695.000 500.000 1.000.000 2.400.000 - - - - - 
D3 Teknik Sipil 15.050.000 500.000 1.000.000 2.400.000 - - - - - 
 
 
18. POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 





















D3 Administrasi Bisnis 8.552.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Akuntansi 8.552.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Analis Kimia 14.277.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Bahasa Inggris 8.552.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
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D3 Keuangan dan Perbankan 8.552.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Manajemen Pemasaran 8.552.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D3 Teknik Aeronautika 11.519.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Elektronika 12.932.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Informatika 11.999.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Kimia 11.999.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Konstruksi Gedung 14.277.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Konstruksi Sipil 14.872.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Konversi Energi 11.519.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Listrik 12.932.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Mesin 11.519.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Pendingin dan Tata 
Udara 
11.519.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Teknik Telekomunikasi 13.470.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D3 Usaha Perjalanan Wisata 10.024.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 
D4 Administrasi Bisnis 8.210.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 
D4 Akuntansi 7.868.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 7.800.000 
D4 Akuntansi Manajemen 
Pemerintahan 
8.210.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 
D4 Keuangan Syariah 8.210.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 
D4 Manajemen Aset 8.552.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 
D4 Manajemen Pemasaran 7.868.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 7.800.000 
D4 Proses Manufaktur 11.039.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Elektronika 12.932.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Informatika 11.519.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
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D4 Teknik Kimia Produksi 
Bersih 
11.519.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Konservasi Energi 11.039.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Otomasi Industri 11.039.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Pendingin dan Tata 
Udara 
11.039.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Perancangan dan 
Konstruksi Mesin 
14.277.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Perancangan Jalan 
dan Jembatan 
14.277.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Perawatan dan 
Perbaikan Gedung 
11.519.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknik Telekomunikasi 12.932.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
D4 Teknologi Pembangkit 
Tenaga Listrik 
12.932.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 
 
19. POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 





















D2 Teknik Pemberaian Batuan 13.632.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D2 Teknik Perawatan Alat Berat 13.632.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Administrasi Bisnis 9.048.000 450.000 950.000 1.450.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
D3 Akuntansi 8.655.000 450.000 950.000 1.450.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
D3 Komputer Akuntansi 8.655.000 450.000 950.000 1.450.000 2.000.000 3.700.000 - - - 
D3 Manajemen Informatika 8.655.000 450.000 950.000 1.450.000 2.000.000 3.700.000 - - - 
D3 Teknik Elektronika 14.252.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Teknik Geodesi 15.050.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
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D3 Teknik Informatika 12.143.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Teknik Listrik 14.252.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Teknik Otomotif 12.143.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Teknik Pertambangan 15.050.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Teknik Sipil 15.734.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
D3 Perbankan 8.655.000 450.000 950.000 1.450.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
D4 Akuntansi Lembaga 
Keuangan Syariah 
9.048.000 450.000 950.000 1.450.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
D4 Teknik Bangunan Rawa 15.050.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.500.000 3.700.000 - - - 
 
20. POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 





















D1 Teknik Pengelasan 13.087.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D1 Teknik Jaringan 11.854.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D3 Teknik Informatika 10.559.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D3 Teknik Mesin 10.559.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D3 Teknik Sipil 13.087.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D4 Agribisnis 10.054.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D4 Manajemen Bisnis Pariwisata 7.526.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D4 Teknik Pengolahan Hasil 
Peternakan 






21. POLITEKNIK NEGERI BATAM 





















D3 Akuntansi 8.261.000 0 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 8.000.000 
D3 Teknik Elektronika 13.012.000 0 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 5.500.000 9.750.000 13.000.000 
D3 Teknik Informatika 11.591.000 0 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000 
D3 Teknik Mesin 11.087.000 0 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000 
D4 Administrasi Bisnis Terapan 8.261.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 
D4 Akuntansi Manajerial 8.261.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 
D4 Multimedia dan Jaringan 10.557.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000 
D4 Teknik Mekatronika 12.447.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 
 
22. POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 





















D3 Administrasi Bisnis 8.261.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D3 Bahasa Inggris 8.261.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D3 Teknik Elektronika 13.012.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D3 Teknik Informatika 11.087.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D3 Teknik Mesin 11.087.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D3 Teknik Perkapalan 13.741.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D3 Teknik Sipil 14.366.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D4 Teknik Listrik 12.447.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 - - - 
D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
11.087.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 - - - 
D4 Teknik Perancangan Jalan 
dan Jembatan 




23. POLITEKNIK NEGERI CILACAP 





















D3 Teknik Elektronika 11.854.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 - 
D3 Teknik Informatika 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 - 
D3 Teknik Mesin 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 - 
 
24. POLITEKNIK NEGERI FAKFAK 





















D3 Manajemen Informatika 9.784.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 - - - - 
D3 Perawatan dan Perbaikan 
Mesin 
13.727.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 - - - - 
D3 Teknik Sipil 17.013.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 - - - - 
 
25. POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU 





















D3 Teknik Informatika 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 
D3 Teknik Mesin 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 
D3 Teknik Pendingin dan Tata 
Udara 
10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 
 
26. POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 





















D1 Gambar Topografi Teknik 
Sipil 
13.087.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.400.000 5.300.000 7.200.000 9.100.000 10.900.000 
D1 Instalasi Jaringan 
Telekomunikasi 
11.854.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.200.000 4.800.000 6.500.000 8.100.000 9.750.000 
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D1 Teknik Komputer dan 
Jaringan 
11.854.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.200.000 4.800.000 6.500.000 8.100.000 9.750.000 
D1 Teknik Mesin 10.559.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.900.000 4.300.000 5.700.000 7.100.000 8.500.000 
D1 Teknik Perakitan Motor 
Listrik 
10.559.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.900.000 4.300.000 5.700.000 7.100.000 8.500.000 
D2 Alat Berat 11.854.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.200.000 4.800.000 6.500.000 8.100.000 9.750.000 
D2 Teknik Grafika 10.054.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.800.000 4.100.000 5.400.000 6.700.000 8.000.000 
D2 Teknik Konversi Energi 10.559.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.900.000 4.300.000 5.700.000 7.100.000 8.500.000 
D2 Teknik Mesin 10.559.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.900.000 4.300.000 5.700.000 7.100.000 8.500.000 
D2 Usaha Jasa Konvensi 
Perjalanan Insentif dan 
Pameran 
8.821.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.550.000 3.600.000 4.650.000 5.700.000 6.700.000 
D3 Administrasi Bisnis 8.210.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.900.000 4.450.000 5.000.000 5.550.000 6.100.000 
D3 Akuntansi 8.210.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.900.000 4.450.000 5.000.000 5.550.000 6.100.000 
D3 Keuangan dan Perbankan 8.210.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.900.000 4.450.000 5.000.000 5.550.000 6.100.000 
D3 Konstruksi Gedung 14.277.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.800.000 7.400.000 9.000.000 10.600.000 12.200.000 
D3 Konstruksi Sipil 14.277.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.800.000 7.400.000 9.000.000 10.600.000 12.200.000 
D3 Manajemen Pemasaran 
untuk Warga Negara 
Berkebutuhan Khusus 
7.526.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.750.000 4.150.000 4.600.000 5.000.000 5.500.000 
D3 Penerbitan 10.511.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.350.000 6.400.000 7.400.000 8.400.000 
D3 Teknik Alat Berat 11.854.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.300.000 6.400.000 7.500.000 8.650.000 9.750.000 
D3 Teknik Elektronika Industri 12.393.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.400.000 6.650.000 7.800.000 9.100.000 10.300.000 
D3 Teknik Grafika 10.511.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.050.000 5.900.000 6.700.000 7.600.000 8.400.000 
D3 Teknik Konversi Energi 10.559.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.050.000 5.900.000 6.700.000 7.600.000 8.500.000 
D3 Teknik Listrik 12.393.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.400.000 6.650.000 7.800.000 9.100.000 10.300.000 
D3 Teknik Mesin 10.559.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.050.000 5.900.000 6.700.000 7.600.000 8.500.000 
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D3 Teknik Telekomunikasi 12.393.000 500.000 1.000.000 4.180.000 5.400.000 6.650.000 7.800.000 9.100.000 10.300.000 
D4 Administrasi Bisnis Terapan 7.526.000 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000 4.800.000 5.100.000 5.500.000 
D4 Akuntansi Keuangan 7.526.000 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000 4.800.000 5.100.000 5.400.000 
D4 Keuangan dan Perbankan 7.526.000 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000 4.800.000 5.100.000 5.400.000 
D4 Keuangan dan Perbankan 
Syariah 
7.868.000 500.000 1.000.000 3.850.000 4.250.000 4.600.000 5.000.000 5.400.000 5.800.000 
D4 Manajemen Keuangan 7.526.000 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000 4.800.000 5.100.000 5.400.000 
D4 Manufaktur 13.087.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.800.000 7.100.000 8.400.000 9.700.000 11.000.000 
D4 Teknik Broadband 
Multimedia 
10.054.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.200.000 5.900.000 6.600.000 7.300.000 8.000.000 
D4 Teknik Informatika 10.559.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000 6.900.000 7.700.000 8.500.000 
D4 Teknik Instrumentasi dan 
Kontrol Industri 
10.559.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000 6.900.000 7.700.000 8.500.000 
D4 Teknik Konstruksi Gedung 
(Bangunan) 
13.087.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.800.000 7.100.000 8.400.000 9.700.000 11.000.000 
D4 Teknik Multimedia dan 
Jaringan 
11.854.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.600.000 6.600.000 7.700.000 8.700.000 9.800.000 
D4 Teknik Multimedia Digital 11.854.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.600.000 6.600.000 7.700.000 8.700.000 9.800.000 
D4 Teknik Otomasi Listrik 
Industri 
10.559.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000 6.900.000 7.700.000 8.500.000 
D4 Teknik Pembangkit Tenaga 
Listrik 
10.559.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000 6.900.000 7.700.000 8.500.000 
D4 Teknik Perancangan Jalan 
dan Jembatan 
13.682.000 500.000 1.000.000 4.510.000 5.900.000 7.350.000 8.800.000 10.200.000 11.600.000 
D4 Usaha Jasa Konvensi, 
Perjalanan Insentif dan 
Pameran 




27. POLITEKNIK NEGERI JEMBER 





















D3 Bahasa Inggris 7.868.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D3 Keteknikan Pertanian 10.167.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D3 Manajemen Agribisnis 10.511.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D3 Manajemen Informatika 7.868.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Produksi Tanaman 
Hortikultura 
11.521.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D3 Produksi Tanaman 
Perkebunan 
11.521.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D3 Produksi Ternak 13.367.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D3 Teknik Komputer 12.393.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Teknologi Industri Pangan 11.521.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
11.020.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Gizi Klinik 9.492.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 
D4 Manajemen Agroindustri 10.511.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Manajemen Bisnis Unggas 12.254.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Mesin Otomotif 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Rekam Medik 14.831.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 
D4 Teknik Energi Terbarukan 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Teknik Informatika 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Teknik Produksi Benih 9.725.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan 






28. POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 





















D3 Perawatan dan Perbaikan 
Mesin 
12.143.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 - - - 
D3 Teknik Pertambangan 15.050.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 - - - 
D3 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perkebunan 
12.673.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 - - - 
 
 
29. POLITEKNIK NEGERI KUPANG 





















D3 Administrasi Bisnis 9.048.000 500.000 1.000.000 1.200.000 - - - - - 
D3 Akuntansi 9.048.000 500.000 1.000.000 1.180.000 - - - - - 
D3 Mesin Perkakas 12.143.000 500.000 1.000.000 1.175.000 - - - - - 
D3 Perawatan dan Perbaikan 
Mesin 
12.143.000 500.000 1.000.000 1.175.000 - - - - - 
D3 Teknik Elektronika 13.632.000 500.000 1.000.000 1.165.000 - - - - - 
D3 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.175.000 - - - - - 
D3 Teknik Sipil 15.734.000 500.000 1.000.000 1.175.000 - - - - - 
D3 Teknik Listrik (Pagi) 13.632.000 500.000 1.000.000 1.165.000 - - - - - 
D3 Teknik Listrik (Sore) 13.632.000 500.000 1.000.000 1.665.000 - - - - - 
D3 Mesin Otomotif (Pagi) 12.143.000 500.000 1.000.000 1.175.000 - - - - - 
D3 Mesin Otomotif (Sore) 12.143.000 500.000 1.000.000 1.665.000 - - - - - 
D3 Teknik Komputer dan 
Jaringan (Pagi) 
13.632.000 500.000 1.000.000 1.165.000 - - - - - 
D3 Teknik Komputer dan 
Jaringan (Sore) 
13.632.000 500.000 1.000.000 1.665.000 - - - - - 
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D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
12.143.000 500.000 1.000.000 2.260.000 - - - - - 
D4 Teknik Perancangan Irigasi 
Dan Penanganan Pantai 
15.050.000 500.000 1.000.000 2.260.000 - - - - - 
D4 Teknik Perancangan Jalan 
dan Jembatan 
15.050.000 500.000 1.000.000 2.260.000 - - - - - 
D4 Teknik Perancangan Jalan 
Dan Jembatan (Alih Jenjang) 
15.050.000 500.000 1.000.000 2.500.000 - - - - - 
D4 Teknik Perancangan Irigasi 
Dan Penanganan Pantai (Alih 
Jenjang) 
15.734.000 500.000 1.000.000 2.500.000 - - - - - 
D4 Teknik Perancangan Irigasi 
Dan Penanganan Pantai 
(Karyasiswa) 
15.734.000 500.000 1.000.000 2.500.000 - - - - - 
D4 Manajemen Perusahaan 
(Pagi) 
8.655.000 500.000 1.000.000 1.275.000 - - - - - 
D4 Manajemen Perusahaan 
(Sore) 
8.655.000 500.000 1.000.000 1.775.000 - - - - - 
D4 Manajemen Perusahaan (Alih 
Jenjang) 
8.655.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
D4 Akuntansi Sektor Publik 
(Pagi) 
8.655.000 500.000 1.000.000 1.265.000 - - - - - 
D4 Akuntansi Sektor Publik 
(Sore) 
8.655.000 500.000 1.000.000 1.770.000 - - - - - 
D4 Akuntansi Sektor Publik 
(Alih Jenjang) 
8.655.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
D4 Perhotelan (Pagi) 8.655.000 500.000 1.000.000 1.275.000 - - - - - 
D4 Perhotelan (Sore) 8.655.000 500.000 1.000.000 1.770.000 - - - - - 
D4 Usaha Perjalanan Wisata 
(Pagi) 
10.144.000 500.000 1.000.000 1.275.000 - - - - - 
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D4 Usaha Perjalanan Wisata 
(Sore) 
10.144.000 500.000 1.000.000 1.770.000 - - - - - 
 
30. POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 





















D3 Agribisnis 11.037.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Akuntansi 8.261.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Budidaya Perikanan 10.676.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Hortikultura 12.623.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Manajemen Informatika 8.261.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Mekanisasi Pertanian 13.451.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Produksi Tanaman Pangan 10.676.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Produksi Tanaman 
Perkebunan 
12.623.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Produksi Ternak 13.451.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Teknik Sumberdaya Lahan 
dan Lingkungan 
11.591.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D3 Teknologi Pangan 12.097.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D4 Produksi dan Manajemen 
Industri Perkebunan 
11.571.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
D4 Teknologi Perbenihan 10.212.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - 
 
31. POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 





















D1 Teknik Sipil 13.741.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
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D2 Teknik Elektronika 12.447.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D2 Teknik Informatika 11.087.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D2 Teknik Mesin 11.087.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D2 Teknik Mesin Perawatan dan 
Perbaikan 
11.087.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D2 Teknik Sipil 13.741.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D3 Administrasi Bisnis 8.261.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D3 Akuntansi 8.261.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D3 Keuangan dan Perbankan 8.261.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
D3 Pengolahan Minyak dan Gas 
Bumi 
13.741.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.200.000 3.000.000 - - - 
D3 Teknik Elektronika 12.447.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000 - - - 
D3 Teknik Kimia 11.591.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000 - - - 
D3 Teknik Listrik 13.012.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 11.591.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000 - - - 
D3 Teknik Sipil 14.366.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000 - - - 
D3 Teknik Telekomunikasi 12.447.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000 - - - 
D4 Instrumentasi dan Otomasi 
Industri 
11.087.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.200.000 3.000.000 5.000.000 - - 
D4 Keuangan dan Perbankan 
Syariah 
8.261.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000 5.000.000 - - 
D4 Perancangan Jalan dan 
Jembatan 
14.366.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.200.000 3.000.000 5.000.000 - - 
D4 Teknik Informatika 11.087.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.200.000 3.000.000 5.000.000 - - 
D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
11.087.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.200.000 3.000.000 5.000.000 - - 
D4 Teknik Multimedia dan 10.557.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.200.000 3.000.000 5.000.000 - - 
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D4 Teknologi Kimia Industri 11.087.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.200.000 3.000.000 5.000.000 - - 
 
32. POLITEKNIK NEGERI MADIUN 





















D3 Administrasi Bisnis 7.526.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
D3 Bahasa Inggris 7.526.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
D3 Komputerisasi Akuntansi 7.526.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
D3 Mesin Otomotif 10.559.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
D3 Teknik Komputer Kontrol 11.854.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
D3 Teknik Listrik 11.854.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
 
33. POLITEKNIK NEGERI MADURA 





















D3 Teknik Bangunan Kapal 13.087.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D3 Teknik Listrik Industri 11.854.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
D3 Teknik Mesin Alat Berat 10.559.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
 
34. POLITEKNIK NEGERI MALANG 





















D3 Administrasi Bisnis 8.210.000 500.000 1.000.000 3.600.000 4.750.000 - - - - 
D3 Akuntansi 8.210.000 500.000 1.000.000 3.600.000 4.750.000 - - - - 
D3 Manajemen Informatika 7.868.000 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 - - - - 
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D3 Teknik Elektronika 12.393.000 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 - - - - 
D3 Teknik Kimia 11.039.000 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 - - - - 
D3 Teknik Listrik 12.393.000 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 - - - - 
D3 Teknik Mesin 11.039.000 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 - - - - 
D3 Teknik Sipil 13.682.000 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 - - - - 
D3 Teknik Telekomunikasi 12.393.000 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 - - - - 
D4 Akuntansi Manajemen 8.210.000 500.000 1.000.000 4.750.000 6.250.000 - - - - 
D4 Jaringan Telekomunikasi 
Digital 
11.854.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 - - - - 
D4 Manajemen Pemasaran 7.868.000 500.000 1.000.000 4.750.000 6.250.000 - - - - 
D4 Manajemen Rekayasa 
Konstruksi 
13.682.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 - - - - 
D4 Sistem Kelistrikan 12.393.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 - - - - 
D4 Teknik Elektronika 12.393.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 - - - - 
D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
10.559.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 - - - - 
D4 Teknik Otomotif Elektronik 11.039.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 - - - - 
D4 Teknik Informatika 11.039.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 - - - - 
 
35. POLITEKNIK NEGERI MANADO 





















D3 Administrasi Bisnis 9.048.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 3.600.000 
D3 Akuntansi 9.048.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 3.600.000 
D3 Akuntansi Perpajakan 9.048.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 3.600.000 
D3 Ekowisata Bawah Laut 10.144.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 3.600.000 
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D3 Manajemen Pemasaran 8.655.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 3.600.000 
D3 Pariwisata 10.605.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 3.600.000 
D3 Teknik Komputer 13.632.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000 
D3 Teknik Listrik 14.252.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000 
D3 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000 
D3 Teknik Sipil 15.734.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000 
D3 Usaha Perjalanan Wisata 10.605.000 500.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 3.600.000 
D4 Akuntansi Keuangan 8.655.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.800.000 4.900.000 5.000.000 6.000.000 
D4 Manajemen Bisnis 8.655.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 5.400.000 
D4 Manajemen Perhotelan 8.655.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 5.400.000 
D4 Teknik Informatika 12.143.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.800.000 4.900.000 5.000.000 6.000.000 
D4 Teknik Listrik 13.632.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 5.400.000 
D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
12.143.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 5.400.000 
D4 Teknik Perancangan Jalan 
dan Jembatan 
15.050.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 5.400.000 
D4 Teknik Konstruksi Bangunan 
Gedung 
15.734.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 5.400.000 
 
36. POLITEKNIK NEGERI MEDAN 





















D3 Sistem Informasi 11.591.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Teknik Komputer 13.012.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Administrasi Bisnis Pagi 8.621.000 500.000 1.000.000 1.700.000 - - - - - 
D3 Akuntansi Pagi 8.261.000 500.000 1.000.000 1.700.000 - - - - - 
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D3 Perbankan dan Keuangan 
Pagi 
8.621.000 500.000 1.000.000 1.700.000 - - - - - 
D3 Teknik Elektronika Pagi 13.012.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
D3 Teknik Konservasi Energi 
Mekanik Pagi 
11.087.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
D3 Teknik Listrik Pagi 13.012.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
D3 Teknik Mekanik Pagi 11.087.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
D3 Teknik Sipil Pagi 14.366.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
D3 Teknik Telekomunikasi Pagi 12.447.000 500.000 1.000.000 1.900.000 - - - - - 
D3 Administrasi Bisnis Sore 8.621.000 500.000 1.000.000 2.600.000 - - - - - 
D3 Akuntansi Sore 8.261.000 500.000 1.000.000 2.600.000 - - - - - 
D3 Perbankan dan Keuangan 
Sore 
8.621.000 500.000 1.000.000 2.600.000 - - - - - 
D3 Teknik Elektronika Sore 13.012.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Teknik Telekomunikasi Sore 12.447.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Teknik Listrik Sore 14.366.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Teknik Mesin Mekanik Sore 11.087.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Teknik Konservasi Energi 
Mekanik Sore 
11.087.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Teknik Sipil Sore 14.366.000 500.000 1.000.000 3.200.000 - - - - - 
D3 Akuntansi Khusus 8.261.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
D3 Perbankan dan Keuangan 
Khusus 
8.621.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
D3 Administrasi Bisnis Khusus 8.621.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
D4 Akuntansi 7.902.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
D4 Manajemen Bisnis 7.902.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
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D4 Manajemen Konstruksi 14.366.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
D4 Teknik Perancangan Jalan 
dan Jembatan 
14.366.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
D4 Usaha Jasa Konvensi, 
Perjalanan Insentif dan 
Pameran 
9.683.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
D4 Perbankan Syariah 7.902.000 500.000 1.000.000 4.800.000 - - - - - 
 
37. POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF 





















D3 Animasi 10.054.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Desain Grafis 10.511.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Desain Mode 10.054.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Fotografi 10.054.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Multimedia 10.054.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Penerbitan 10.511.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Penyiaran 10.054.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Periklanan 10.054.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Teknik Grafika 10.511.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
D3 Teknik Kemasan 11.854.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 - - - 
 
 
38. POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 





















D3 Keperawatan 17.056.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
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D3 Sistem Informasi 12.143.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknologi Budidaya Ikan 11.184.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 - - - 
D3 Teknologi Penangkapan Ikan 13.249.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 - - - 
D3 Teknologi Pengolahan Hasil 
Laut 
12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 - - - 
 
 
39. POLITEKNIK NEGERI PADANG 





















D2 Akuntansi 8.261.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Elektronika Industri 13.012.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Komputer Akuntansi 8.261.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Manajemen Informatika 8.261.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Teknik Fabrikasi dan 
Pengelasan Logam 
13.012.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Teknik Komputer dan 
Jaringan 
13.012.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Teknik Listrik 13.012.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Teknik Mesin 11.591.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Teknik Pemeliharaan dan 
Perawatan Mesin Kapal 
14.366.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D2 Teknik Sipil 14.366.000 500.000 600.000 750.000 900.000 - - - - 
D3 Administrasi Bisnis 8.621.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D3 Akuntansi 8.621.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D3 Bahasa Inggris 8.261.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D3 Manajemen Informatika 8.621.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
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D3 Teknik Alat Berat 13.578.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D3 Teknik Elektronika 13.578.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
D3 Teknik Komputer 13.578.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
D3 Teknik Listrik 13.578.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
D3 Teknik Mesin 12.095.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
D3 Teknik Sipil 15.615.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
D3 Teknik Telekomunikasi 13.578.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
D3 Usaha Perjalanan Wisata 9.683.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D4 Akuntansi 8.621.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.750.000 - - 
D4 Manajemen Rekayasa 
Konstruksi 
14.366.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D4 Perancangan Jalan dan 
Jembatan 
14.366.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D4 Teknik Elektronika 13.578.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D4 Teknik Manufaktur 14.366.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D4 Teknik Perencanaan Irigasi 
dan Rawa 
14.366.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
D4 Teknik Telekomunikasi 13.012.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
 
40. POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 





















D1 Operator dan Peralatan Alat 
Berat 
12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D2 Teknik Informatika 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D2 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
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D2 Teknik Pengolahan Hasil 
Perkebunan 
12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D2 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perkebunan 
12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Administrasi Bisnis 9.048.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Akuntansi 9.048.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Arsitektur 12.695.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Budidaya Perikanan 11.693.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknik Elektronika 13.632.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknik Informatika 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknik Listrik 14.252.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknik Sipil 15.734.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknologi Penangkapan Ikan 13.249.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perikanan 
12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D3 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perkebunan 
13.249.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Administrasi Negara 9.048.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Akuntansi 9.048.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Manajemen Perkebunan 11.562.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
D4 Teknik Perencanaan 
Perumahan dan Pemukiman 
12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - - 
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41. POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA 





















D3 Administrasi Bisnis 9.048.000 500.000 1.000.000 1.400.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 - - 
D3 Akuntansi 9.048.000 500.000 1.000.000 1.400.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 - - 
D3 Arsitektur 12.143.000 500.000 1.000.000 1.600.000 2.700.000 3.700.000 4.700.000 - - 
D3 Desain Produk 11.562.000 500.000 1.000.000 1.600.000 2.700.000 3.700.000 4.700.000 - - 
D3 Ketatalaksanaan Pelayaran 
Niaga dan Kepelabuhan 
11.562.000 500.000 1.000.000 1.250.000 2.250.000 3.250.000 4.250.000 - - 
D3 Nautika 13.632.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 - - 
D3 Perawatan dan Perbaikan 
Mesin 
12.143.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 4.250.000 5.250.000 - - 
D3 Petro dan Oleo Kimia 12.695.000 500.000 1.000.000 1.850.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D3 Teknik Alat Berat 13.632.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 - - 
D3 Teknik Informatika 12.143.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 - - 
D3 Teknik Komputer 13.632.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 - - 
D3 Teknik Listrik 14.252.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 - - 
D3 Teknik Sipil 15.734.000 500.000 1.000.000 1.850.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 - - 
D3 Teknika 13.632.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 - - 
D3 Pariwisata (Usaha Perjalanan 
Wisata) 
10.605.000 500.000 1.000.000 1.600.000 2.700.000 3.700.000 4.700.000 - - 
D4 Akuntansi Manajerial 9.048.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Manajemen Pemasaran 9.048.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Rekayasa Jalan dan 
Jembatan 
15.050.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 - - 
D4 Teknik Listrik 13.632.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 - - 
D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
12.143.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 - - 
D4 Teknologi Kimia Industri 12.695.000 500.000 1.000.000 2.300.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 - - 
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D4 Akuntansi Keuangan dan 
Perbankan 
8.655.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 - - 
D4 Teknologi Informasi 
Multimedia 
12.143.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 - - 
 
42. POLITEKNIK NEGERI SAMBAS 





















D3 Agrobisnis 11.562.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 6.500.000 
D3 Manajemen Informatika 8.655.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 
D3 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000 
D4 Agribisnis Perikanan dan 
Kelautan 
11.562.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000 
D4 Agroindustri Pangan 11.184.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000 
D4 Akuntansi Keuangan 
Perusahaan 
8.655.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000 
D4 Manajemen Bisnis Pariwisata 8.655.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000 
D4 Teknik Mesin Pertanian 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000 
D4 Teknik Multimedia 11.562.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.500.000 5.500.000 7.500.000 10.000.000 
 
43. POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 





















D3 Administrasi Bisnis 8.552.000 500.000 1.000.000 2.600.000 3.500.000 4.400.000 5.200.000 6.100.000 6.900.000 
D3 Akuntansi 8.552.000 500.000 1.000.000 2.600.000 3.500.000 4.400.000 5.200.000 6.100.000 6.900.000 
D3 Keuangan dan Perbankan 8.552.000 500.000 1.000.000 2.600.000 3.500.000 4.400.000 5.200.000 6.100.000 6.900.000 
D3 Konstruksi Gedung 14.277.000 500.000 1.000.000 2.600.000 3.600.000 4.600.000 5.600.000 6.600.000 7.500.000 
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D3 Konstruksi Sipil 14.872.000 500.000 1.000.000 2.600.000 3.600.000 4.600.000 5.600.000 6.600.000 7.500.000 
D3 Manajemen 
Pemasaran/Marketing 
8.210.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.900.000 3.800.000 4.700.000 5.600.000 6.500.000 
D3 Teknik Elektronika 12.932.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.400.000 5.300.000 6.200.000 7.100.000 
D3 Teknik Informatika 11.519.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.300.000 5.200.000 6.100.000 7.000.000 
D3 Teknik Konversi Energi 11.519.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.200.000 5.100.000 5.900.000 6.700.000 
D3 Teknik Listrik 12.932.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.400.000 5.300.000 6.200.000 7.100.000 
D3 Teknik Mesin 11.519.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.200.000 5.100.000 5.900.000 6.700.000 
D3 Teknik Telekomunikasi 12.932.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.400.000 5.300.000 6.200.000 7.100.000 
D4 Administrasi Bisnis Terapan 7.868.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.200.000 5.100.000 5.900.000 6.700.000 
D4 Akuntansi Manajerial 7.868.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.200.000 5.100.000 5.900.000 6.700.000 
D4 Analis Keuangan 8.210.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.200.000 5.100.000 5.900.000 6.700.000 
D4 Komputerisasi Akuntansi 8.210.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.300.000 5.100.000 6.000.000 6.800.000 
D4 Manajemen Bisnis 
Internasional 
8.210.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.300.000 5.100.000 6.000.000 6.800.000 
D4 Perancangan Jalan dan 
Jembatan 
13.682.000 500.000 1.000.000 2.700.000 3.700.000 4.700.000 5.600.000 6.600.000 7.500.000 
D4 Perbankan Syari'Ah 8.210.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.400.000 4.300.000 5.100.000 6.000.000 6.800.000 
D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
11.039.000 500.000 1.000.000 2.600.000 3.500.000 4.400.000 5.200.000 6.100.000 6.900.000 
D4 Teknik Perawatan dan 
Perbaikan Gedung 
14.277.000 500.000 1.000.000 2.700.000 3.700.000 4.700.000 5.600.000 6.600.000 7.500.000 







44. POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 





















D3 Administrasi Bisnis 8.261.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Akuntansi 8.261.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Bahasa Inggris 8.261.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Manajemen Informatika 8.261.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Elektronika 13.012.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Kimia 11.591.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Komputer 13.012.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Listrik 13.012.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 11.591.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Sipil 14.366.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Telekomunikasi 13.012.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Akuntansi Sektor Publik 8.261.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Manajemen Bisnis 7.902.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Manajemen Informatika 7.902.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Perancangan Jalan dan 
Jembatan 
14.366.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Elektronika 12.447.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Energi 11.087.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Mesin Produksi dan 
Perawatan 
11.087.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Telekomunikasi 12.447.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknologi Kimia Industri 11.087.000 500.000 1.000.000 1.420.000 2.500.000 4.000.000 - - - 





45. POLITEKNIK NEGERI SUBANG 
JENJANG   PROGRAM STUDI  
 BIAYA KULIAH 
TUNGGAL (PER 
SEMESTER)  

























D3 Manajemen Informatika 7.526.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 
D3 Teknik Perawatan Mesin 10.559.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 
D3 Teknik Pertanian Agroindustri 9.725.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 
 
46. POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT 





















D3 Mesin Otomotif 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 - - - - 
D3 Teknik Informatika 12.143.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 - - - - 
D3 Teknologi Industri Pertanian 11.184.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 - - - - 
 
47. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 





















D3 Administrasi Bisnis 9.048.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Akuntansi 9.048.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Elektronika 13.632.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Kimia 12.695.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Konstruksi Gedung 15.734.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Konstruksi Sipil 15.734.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Konversi Energi 12.695.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Listrik 13.632.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 12.143.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Otomotif 12.143.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
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D3 Teknik Telekomunikasi 14.252.000 500.000 1.000.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Administrasi Bisnis 8.655.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Akuntansi Manajerial 8.655.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Jasa Konstruksi 15.050.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Mekatronika 13.632.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Komputer dan 
Jaringan 
14.252.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Listrik 13.632.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Manufaktur 15.050.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Multimedia dan 
Jaringan 
11.562.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Pembangkit Energi 12.143.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknologi Kimia Industri 12.143.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
 
48. POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL 





















D3 Agribisnis Perikanan 13.070.000 500.000 1.000.000 1.900.000 2.614.000 3.250.000 3.900.000 4.550.000 5.200.000 
D3 Teknologi Budidaya 
Perikanan 
13.218.000 500.000 1.000.000 1.950.000 2.643.600 3.300.000 3.950.000 4.600.000 5.250.000 
D3 Teknologi Hasil Perikanan 14.326.000 500.000 1.000.000 2.150.000 2.865.200 3.550.000 4.300.000 5.000.000 5.700.000 
 
Teknologi Penangkapan Ikan 14.326.000 500.000 1.000.000 2.150.000 2.865.200 3.550.000 4.300.000 5.000.000 5.700.000 







49. POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA 





















D3 Teknik Bangunan Kapal 15.467.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
D3 Teknik Kelistrikan Kapal 13.682.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
D3 Teknik Perancangan dan 
Konstruksi Kapal 
16.061.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
D3 Teknik Pemesinan Kapal 15.467.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
D4 Manajemen Bisnis 7.526.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 7.525.000 7.525.000 - - 
D4 Teknik Desain dan 
Manufaktur 
13.682.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
D4 Teknik Kelistrikan Kapal 13.087.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
D4 Teknik Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
14.277.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 9.750.000 - - 
D4 Teknik Otomasi 11.039.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
D4 Teknik Pengelasan 13.682.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
D4 Teknik Perancangan dan 
Konstruksi Kapal 
13.087.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
D4 Teknik Perpipaan 11.039.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
D4 Teknik Pemesinan Kapal 13.087.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
D4 Teknik Pengolahan Limbah 10.559.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 - - 
 
 
50. POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG 





















D3 Hortikultura 12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D3 Kesehatan Hewan 14.732.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D3 Manajemen Agribisnis 11.562.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
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D3 Manajemen Pertanian Lahan 
Kering 
11.693.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D3 Manajemen Sumber Daya 
Hutan 
11.562.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D3 Produksi Ternak 14.732.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D3 Teknologi Budidaya 
Perikanan 
11.184.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D3 Teknologi Pangan 12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D4 Penyuluhan Pertanian Lahan 
Kering 
11.184.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D4 Teknologi Industri 
Hortikultura 
12.673.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
D4 Teknologi Pakan Ternak 14.732.000 500.000 1.000.000 1.500.000 - - - - - 
 
51. POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN 





















D2 Agribisnis Perikanan 12.088.000 500.000 650.000 1.000.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 - - 
D2 Budidaya Perikanan 11.693.000 500.000 650.000 1.000.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 - - 
D2 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
13.249.000 500.000 650.000 1.000.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 - - 
D2 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perikanan 
14.732.000 500.000 650.000 1.000.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 - - 
D3 Agribisnis Perikanan 12.088.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D3 Budidaya Perikanan 11.693.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D3 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
13.249.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D3 Penangkapan Ikan 13.249.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - 
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D3 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perikanan 
14.732.000 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 - - 
D4 Agroindustri 11.693.000 500.000 900.000 1.200.000 2.000.000 2.750.000 3.000.000 - - 
 
52. POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH 





















D2 Agribisnis Pertanian 
Konsentrasi Budidaya 
Perikanan Air Tawar 
10.557.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
D2 Budidaya Tanaman 
Perkebunan Konsentrasi 
Budidaya Pertanian Karet 
11.571.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
D2 Peternakan Konsentrasi 
Budidaya Ternak Potong 
12.866.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
D2 Teknologi Hasil Perikanan 11.571.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
D2 Teknologi Pangan 11.571.000 500.000 750.000 1.000.000 - - - - - 
D3 Agribisnis Pertanian 11.037.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D3 Budidaya Tanaman Pangan 10.676.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D3 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
12.097.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D3 Hortikultura 12.097.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D3 Mesin dan Peralatan 
Pertanian 
11.591.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D3 Peternakan 13.451.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D3 Tata Air Pertanian 12.097.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D3 Teknologi Pangan 12.097.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 - - - - 
D4 Manajemen Perkebunan 10.557.000 500.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 - - - - 
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D4 Manajemen Produksi 
Pertanian 
10.212.000 500.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 - - - - 
 
53. POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA 





















D3 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
13.249.000 0 500.000 750.000 1.000.000 - - - - 
D3 Geoinformatika 12.143.000 0 500.000 750.000 1.000.000 - - - - 
D3 Manajemen Hutan 11.562.000 0 500.000 750.000 1.000.000 - - - - 
D3 Manajemen Lingkungan 11.562.000 0 500.000 750.000 1.000.000 - - - - 
D3 Teknologi Hasil Hutan 11.693.000 0 500.000 750.000 1.000.000 - - - - 
D3 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perkebunan 
13.249.000 0 500.000 750.000 1.000.000 - - - - 
D4 Manajemen Informatika 8.655.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 - - - 
D4 Manajemen Perkebunan 11.562.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 - - - 
 
54. UNIVERSITAS ANDALAS 





















D3 Akuntansi 7.079.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.850.000 2.000.000 - 
D3 Kesekretariatan 6.795.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.850.000 2.000.000 - 
D3 Keuangan 7.079.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.850.000 2.000.000 - 
D3 Manajemen Pemasaran 7.079.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.850.000 2.000.000 - 
S1 Agribisnis 10.056.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000 - 
S1 Agroekoteknologi, Kampus 
Dharmasraya 
10.193.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000 - 
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S1 Agroteknologi 11.042.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000 - 
S1 Akuntansi 9.570.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Antropologi Sosial 7.362.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Biologi 11.779.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000 - 
S1 Ekonomi Pembangunan 9.202.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Farmasi 18.404.000 500.000 1.000.000 2.100.000 3.100.000 4.100.000 5.100.000 6.100.000 - 
S1 Fisika 11.326.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000 - 
S1 Gizi 10.873.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.750.000 5.100.000 6.400.000 7.700.000 - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 7.079.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Hubungan Internasional 7.079.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Hukum 7.362.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Keperawatan 17.696.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.100.000 3.800.000 4.400.000 - 
S1 Ilmu Komunikasi 7.079.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Politik 7.079.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Sejarah 7.362.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Tanah 10.056.000 500.000 1.000.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000 - 
S1 Kebidanan 16.988.000 500.000 1.000.000 2.600.000 4.000.000 5.400.000 6.800.000 8.300.000 - 
S1 Kesehatan Masyarakat 11.326.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.750.000 5.100.000 6.400.000 7.700.000 - 
S1 Kimia 11.326.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000 - 
S1 Manajemen 7.362.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Matematika 10.056.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Dokter 25.388.000 500.000 1.000.000 3.300.000 5.500.000 7.700.000 10.000.000 12.000.000 - 
S1 Pendidikan Dokter Gigi 23.435.000 500.000 1.000.000 3.300.000 5.500.000 7.700.000 10.000.000 12.000.000 - 
S1 Peternakan 11.042.000 500.000 1.000.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000 - 
S1 Peternakan, Kampus 10.193.000 500.000 1.000.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000 - 
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S1 Psikologi 10.873.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.750.000 5.100.000 6.400.000 7.700.000 - 
S1 Sastra Indonesia 8.140.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Sastra Inggris 8.140.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Sastra Jepang 7.815.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Sastra Minangkabau 8.140.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Sistem Informasi 10.223.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 4.750.000 5.500.000 - 
S1 Sistem Komputer 9.654.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 4.750.000 5.500.000 - 
S1 Sosiologi 7.362.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Teknik Elektro 11.335.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000 - 
S1 Teknik Industri 10.649.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000 - 
S1 Teknik Lingkungan 11.335.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000 - 
S1 Teknik Mesin 13.251.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000 - 
S1 Teknik Pertanian 10.618.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000 - 
S1 Teknik Sipil 11.789.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000 - 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 10.618.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000 - 
S1 Akuntansi Intake Diploma 3 8.834.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Akuntansi Internasional 8.834.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Ekonomi Pembangunan 
Internasional 
8.834.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Ekonomi Pembangunan, 
Kampus Payakumbuh 
8.834.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Manajemen Intake Diploma 3 6.795.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Manajemen Internasional 6.795.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
S1 Manajemen, Kampus 
Payakumbuh 
6.795.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000 - 
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55. UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 





















S1 Agribisnis 8.849.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000 - - 
S1 Agroteknologi 9.344.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000 - - 
S1 Akuntansi 8.098.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000 - - 
S1 Biologi 10.420.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 - - 
S1 Budidaya Perairan 9.344.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 - - 
S1 Ilmu Hukum 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 - - 
S1 Manajemen 6.229.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000 - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
8.849.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 - - 
S1 Sosiologi 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 - - 
S1 Teknik Elektro 9.975.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000 - - 
S1 Teknik Mesin 11.212.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000 - - 
S1 Teknik Pertambangan 11.212.000 500.000 1.000.000 2.600.000 3.250.000 3.900.000 4.550.000 - - 
S1 Teknik Sipil 9.975.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000 - - 
 
56. UNIVERSITAS BENGKULU 





















D3 Akuntansi 7.079.000 500.000 1.000.000 1.925.000 3.025.000 4.125.000 4.625.000 5.125.000 5.625.000 
D3 Bahasa Inggris 6.795.000 500.000 1.000.000 1.925.000 3.025.000 4.125.000 4.625.000 5.125.000 5.625.000 
D3 Jurnalistik 6.512.000 500.000 1.000.000 1.925.000 3.025.000 4.125.000 4.625.000 5.125.000 5.625.000 
D3 Laboratorium Sains 10.873.000 500.000 1.000.000 2.475.000 3.575.000 4.675.000 5.175.000 5.675.000 6.175.000 
D3 Perpustakaan 6.795.000 500.000 1.000.000 1.925.000 3.025.000 4.125.000 4.625.000 5.125.000 5.625.000 
D3 Sekretari 6.512.000 500.000 1.000.000 1.925.000 3.025.000 4.125.000 4.625.000 5.125.000 5.625.000 
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S1 Agribisnis 9.654.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Agroekoteknologi 10.193.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Akuntansi 9.202.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.512.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Biologi 11.326.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Ekonomi Pembangunan 9.202.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Fisika 10.873.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.795.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Ilmu Hukum 7.079.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Ilmu Kelautan 9.797.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 6.795.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Ilmu Komunikasi 6.795.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Ilmu Perpustakaan 7.489.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Ilmu Tanah 9.251.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Jurnalistik 7.489.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Kehutanan 9.768.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Kimia 10.873.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Manajemen 7.079.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Matematika 9.654.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.795.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.795.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Pendidikan Biologi 9.654.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Pendidikan Dokter 22.459.000 500.000 1.000.000 14.950.000 17.500.000 19.575.000 20.500.000 21.000.000 21.500.000 
S1 Pendidikan Fisika 9.654.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
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S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.512.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.512.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan 
6.512.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Pendidikan Kimia 9.654.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.795.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Pendidikan Matematika 9.654.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Peternakan 10.193.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Sosiologi 6.795.000 500.000 1.000.000 1.815.000 2.915.000 4.015.000 4.515.000 5.015.000 5.515.000 
S1 Teknik Elektro 10.429.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Teknik Informatika 9.797.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Teknik Mesin 12.232.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Teknik Sipil 10.882.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
S1 Teknologi Industri Pertanian 10.193.000 500.000 1.000.000 2.090.000 3.190.000 4.290.000 4.790.000 5.290.000 5.790.000 
 
57. UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 





















D3 Kebidanan 17.831.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.600.000 3.200.000 3.800.000 - - 
D3 Keperawatan 17.831.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.600.000 3.200.000 3.800.000 - - 
S1 Agribisnis 10.133.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Agroteknologi 10.699.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Bimbingan dan Konseling 7.132.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
S1 Budidaya Perairan 11.164.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
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S1 Ekonomi Pembangunan 9.272.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Ilmu Hukum 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Manajemen 7.132.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
10.573.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
S1 Pendidikan Biologi 10.133.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
S1 Pendidikan Matematika 10.133.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
S1 Teknik Elektro 11.422.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
S1 Teknik Sipil 11.422.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.250.000 2.750.000 3.250.000 - - 
 
58. UNIVERSITAS BRAWIJAYA 





















D3 Kesekretariatan 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.320.000 5.184.000 - - 
D3 Keuangan dan Perbankan 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 5.070.000 6.591.000 - - 
D3 Manajemen Informatika, 
Teknologi Informasi dan 
Komputer 
9.736.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.320.000 5.184.000 - - 
D3 Usaha Perjalanan Wisata 7.753.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.320.000 5.184.000 - - 
S1 Administrasi Pendidikan 6.472.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 - - 
S1 Agribisnis 9.960.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Agrobisnis Perikanan 9.577.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 - - 
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S1 Agroekoteknologi 10.517.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000 - - 
S1 Akuntansi 9.114.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.800.000 - - 
S1 Antropologi 6.472.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Arsitektur 11.228.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 - - 
S1 Bahasa dan Sastra Perancis 7.753.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Biologi 11.218.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 - - 
S1 Bioteknologi 9.708.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 - - 
S1 Budidaya Perairan 10.517.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Ekonomi Islam 9.114.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000 - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 9.114.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 6.000.000 7.000.000 - - 
S1 Farmasi 16.854.000 500.000 1.000.000 5.500.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000 - - 
S1 Fisika 11.218.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000 - - 
S1 Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi 10.786.000 500.000 1.000.000 4.050.000 5.400.000 6.075.000 6.750.000 - - 
S1 Hubungan Internasional 6.741.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 - - 
S1 Ilmu Administrasi Bisnis 7.011.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
S1 Ilmu Administrasi Publik 7.011.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
S1 Ilmu Hukum 7.011.000 500.000 1.000.000 2.850.000 3.700.000 5.000.000 6.100.000 - - 
S1 Ilmu Kelautan 10.142.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Ilmu Keperawatan 16.854.000 500.000 1.000.000 4.050.000 6.400.000 7.075.000 8.750.000 - - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.741.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 6.741.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 - - 
S1 Ilmu Perpustakaan 7.443.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
S1 Ilmu Politik 6.472.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 - - 
S1 Kebidanan 16.854.000 500.000 1.000.000 4.665.000 7.220.000 7.997.500 8.775.000 - - 
S1 Kimia 11.218.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - - 
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S1 Manajemen 7.011.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000 - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
9.577.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Matematika 9.960.000 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 - - 
S1 Pariwisata 7.443.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 - - 
S1 Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan 
9.960.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.472.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 6.472.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Pendidikan Dokter 24.179.000 500.000 1.000.000 8.870.000 19.160.000 20.305.000 23.450.000 - - 
S1 Pendidikan Dokter Gigi 22.319.000 500.000 1.000.000 7.020.000 17.310.000 19.455.000 21.600.000 - - 
S1 Pendidikan Dokter Hewan 23.249.000 500.000 1.000.000 5.500.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 - - 
S1 Pendidikan Teknologi 
Informasi 
9.736.000 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 - - 
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
11.228.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000 - - 
S1 Perpajakan 8.764.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - - 
S1 Peternakan 10.517.000 500.000 1.000.000 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000 - - 
S1 Psikologi 10.355.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 - - 
S1 Sastra Cina 7.443.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Sastra Inggris 7.753.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Sastra Jepang 7.753.000 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 - - 
S1 Seni Rupa Murni 8.413.000 500.000 1.000.000 4.440.000 4.717.000 5.272.000 5.550.000 - - 
S1 Sistem Informasi 10.142.000 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 - - 
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S1 Sosiologi 6.741.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 - - 
S1 Statistika 9.960.000 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 - - 
S1 Teknik Elektro 10.796.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 - - 
S1 Teknik Geofisika 10.364.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000 - - 
S1 Teknik Industri 10.142.000 500.000 1.000.000 3.825.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000 - - 
S1 Teknik Informatika 
(Informatika/Teknik 
Komputer) 
10.142.000 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 - - 
S1 Teknik Kimia 9.736.000 500.000 1.000.000 4.275.000 5.700.000 7.600.000 8.500.000 - - 
S1 Teknik Lingkungan 10.364.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 - - 
S1 Teknik Mesin 12.620.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 - - 
S1 Teknik Pengairan 11.228.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000 - - 
S1 Teknik Pertanian 10.517.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 - - 
S1 Teknik Sipil 11.228.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 - - 
S1 Teknologi Hasil Perikanan 10.517.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Teknologi Industri Pertanian 10.517.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 - - 
S1 Teknologi Pangan 10.517.000 500.000 1.000.000 3.950.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000 - - 
 
59. UNIVERSITAS CENDERAWASIH 





















D3 Ilmu Administrasi 
Perkantoran 
7.712.000 500.000 1.000.000 1.150.000 2.600.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Elektro 12.130.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 10.956.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Mineral 13.882.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
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D3 Teknik Sipil 12.350.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Akuntansi 10.482.000 500.000 1.000.000 1.581.250 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Antropologi Sosial 8.063.000 500.000 1.000.000 1.150.000 2.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Bimbingan dan Konseling 8.063.000 500.000 1.000.000 1.318.750 2.800.000 4.000.000 - - - 
S1 Biologi 12.900.000 500.000 1.000.000 1.850.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Farmasi 19.281.000 500.000 1.000.000 1.850.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Fisika 12.340.000 500.000 1.000.000 1.725.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Hubungan Internasional 7.712.000 500.000 1.000.000 1.150.000 2.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 8.063.000 500.000 1.000.000 1.150.000 2.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Ekonomi 10.482.000 500.000 1.000.000 1.362.500 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Hukum 8.063.000 500.000 1.000.000 1.210.000 2.750.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Kelautan 11.602.000 500.000 1.000.000 1.800.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Keolahragaan 12.340.000 500.000 1.000.000 1.739.250 2.750.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Keperawatan 19.281.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 - - - 
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 12.900.000 500.000 1.000.000 1.776.250 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 8.063.000 500.000 1.000.000 1.150.000 2.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 7.712.000 500.000 1.000.000 1.150.000 2.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Perpustakaan 8.869.000 500.000 1.000.000 1.150.000 2.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Kimia 12.340.000 500.000 1.000.000 1.850.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Manajemen 8.063.000 500.000 1.000.000 1.327.500 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Manajemen Pendidikan 7.712.000 500.000 1.000.000 1.206.250 2.750.000 4.000.000 - - - 
S1 Matematika 10.956.000 500.000 1.000.000 1.720.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 8.063.000 500.000 1.000.000 1.387.500 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah 
8.063.000 500.000 1.000.000 1.356.250 2.750.000 4.000.000 - - - 
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S1 Pendidikan Biologi 11.454.000 500.000 1.000.000 2.190.000 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Dokter 26.597.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 10.956.000 500.000 1.000.000 2.065.000 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Geografi 7.712.000 500.000 1.000.000 1.231.250 2.750.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
7.712.000 500.000 1.000.000 1.206.250 2.750.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.712.000 500.000 1.000.000 1.287.500 2.750.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 10.956.000 500.000 1.000.000 2.065.000 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 11.454.000 500.000 1.000.000 2.065.000 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
8.063.000 500.000 1.000.000 1.296.250 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Sejarah 8.063.000 500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Planologi 12.350.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Sistem Informasi 11.602.000 500.000 1.000.000 1.720.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Teknik Elektro 12.350.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Teknik Geofisika 12.350.000 500.000 1.000.000 1.737.500 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Teknik Mesin 13.882.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Teknik Pertambangan 13.882.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Teknik Sipil 12.350.000 500.000 1.000.000 2.066.875 3.500.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
Sekolah Dasar 
8.063.000 500.000 1.000.000 1.739.250 2.750.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
Sekolah Menengah 




60. UNIVERSITAS DIPONEGORO 





















D3 Administrasi Perkantoran 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 - 
D3 Akuntansi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Arsitektur 9.577.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Bahasa Jepang 6.741.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Hubungan Masyarakat 7.011.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 - 
D3 Instrumentasi dan 
Elektronika 
10.142.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Kearsipan 6.741.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Keuangan Daerah 6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 - 
D3 Manajemen Pemasaran 6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 - 
D3 Manajemen Perusahaan 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Manajemen Usaha 
Peternakan 
10.355.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 3.000.000 - 
D3 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
9.577.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Perpajakan 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Perpustakaan dan Informasi 6.741.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Pertanahan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 - 
D3 Teknik Elektronika 10.142.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Teknik Kimia 9.577.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Teknik Mesin 9.577.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Teknik Perkapalan 10.796.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
D3 Teknik Sipil 10.796.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
S1 Administrasi Bisnis 7.011.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.500.000 4.750.000 5.500.000 6.250.000 - 
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S1 Administrasi Publik 7.011.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.500.000 4.750.000 5.500.000 6.250.000 - 
S1 Agribisnis 9.194.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 5.250.000 - 
S1 Agroteknologi 9.708.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.250.000 4.000.000 4.750.000 5.500.000 - 
S1 Akuntansi 9.114.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 - 
S1 Antropologi Sosial 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Arsitektur 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Biologi 10.786.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Budidaya Perairan 10.517.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 - 
S1 Ekonomi Islam 8.413.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 - 
S1 Fisika 10.786.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan 
9.114.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 - 
S1 Ilmu Gizi 10.786.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Ilmu Hubungan 
Internasional 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.500.000 4.750.000 5.500.000 6.250.000 - 
S1 Ilmu Hukum 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Ilmu Kelautan 10.142.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 - 
S1 Ilmu Keperawatan 16.854.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 11.218.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Ilmu Komunikasi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.500.000 4.750.000 5.500.000 6.250.000 - 
S1 Ilmu Pemerintahan 7.011.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.500.000 4.750.000 5.500.000 6.250.000 - 
S1 Ilmu Perpustakaan 7.753.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Ilmu Sejarah 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Kimia 11.218.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Manajemen 7.011.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 - 
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S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
9.960.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 - 
S1 Matematika 9.577.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Oseanografi 10.142.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 - 
S1 Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan 
9.577.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 - 
S1 Pendidikan Dokter 24.179.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 19.000.000 - 
S1 Peternakan 10.112.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.250.000 4.000.000 4.750.000 5.500.000 - 
S1 Psikologi 10.786.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 - 
S1 Sastra Indonesia 8.063.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Sastra Inggris 7.753.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Sastra Jepang 7.753.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Sistem Komputer 9.577.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Statistika 9.577.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Teknik Elektro 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Geodesi 10.142.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Geologi 10.796.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Industri 10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Informatika 10.142.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Teknik Kimia 10.547.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Lingkungan 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Mesin 12.620.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Perencanaan Wilayah 
dan Kota 
11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Perkapalan 12.135.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Sipil 11.228.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - 
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S1 Teknologi Hasil Perikanan 10.517.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 - 
S1 Teknologi Pangan 9.708.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.250.000 4.000.000 4.750.000 5.500.000 - 
 
61. UNIVERSITAS HALU OLEO 





















D3 Agroindustri 10.263.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
D3 Arsitektur 10.133.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
D3 Statistika 9.692.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
D3 Teknik Elektro 10.263.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
D3 Teknik Mesin 9.692.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
D3 Teknik Sipil 11.422.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Administrasi Bisnis 6.822.000 450.000 650.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
S1 Agribisnis 10.133.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Agribisnis Perikanan 9.692.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Agroteknologi 10.699.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Akuntansi 9.272.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Antropologi Sosial 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Arkeologi 8.869.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Arsitektur 11.422.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Biologi 11.412.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Budidaya Perairan 11.164.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Farmasi 17.056.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 
S1 Fisika 11.412.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
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S1 Geografi 10.234.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Hubungan Internasional 6.822.000 450.000 650.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.250.000 
S1 Ilmu Administrasi Negara 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Ilmu Ekonomi 9.272.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Ilmu Hukum 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Ilmu Kelautan 10.263.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Ilmu Keperawatan 17.056.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 
S1 Ilmu Komunikasi 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Ilmu Lingkungan 10.234.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Ilmu Sejarah 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Ilmu Teknologi Pangan 10.234.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Jurnalistik 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Kesehatan Masyarakat 11.412.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Kesejahteraan Sosial 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Kimia 11.412.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Manajemen 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Manajemen Hutan 10.234.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
10.133.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Matematika 10.573.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.132.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Pendidikan Biologi 10.133.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Pendidikan Dokter 23.528.000 500.000 1.000.000 6.000.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 
S1 Pendidikan Ekonomi 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
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S1 Pendidikan Fisika 10.133.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Pendidikan Geografi 6.822.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (Pgsd) 
6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Pendidikan Kewarganegaraan 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Pendidikan Kimia 10.133.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Pendidikan Matematika 10.133.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Pendidikan Sejarah 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Perpustakaan dan Kearsipan 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Peternakan 10.699.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Psikologi 10.916.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 
S1 Rekayasa Sosial Tambang 12.280.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Sastra Indonesia 7.846.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Sastra Inggris 7.846.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Sosiologi 7.132.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
S1 Teknik Elektro 10.925.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Teknik Geofisika 10.925.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Teknik Geologi 10.925.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Teknik Informatika 10.263.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Teknik Mesin 12.280.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
S1 Teknik Pertambangan 12.280.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 
S1 Teknik Sipil 11.422.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
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S1 Teknologi Hasil Perikanan 10.234.000 500.000 750.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
S1 Tradisi Lisan 6.822.000 450.000 650.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000 2.250.000 2.500.000 
 
62. UNIVERSITAS HASANUDDIN 





















S1 Agribisnis 11.454.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Agroteknologi 12.094.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Akuntansi 10.482.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 5.000.000 - - - 
S1 Antropologi 8.063.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.500.000 - - - 
S1 Arkeologi 10.078.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.000.000 - - - 
S1 Biologi 12.900.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Budidaya Perairan 12.094.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Farmasi 20.157.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 10.000.000 - - - 
S1 Fisika 12.404.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Fisioterapi 19.382.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 6.500.000 - - - 
S1 Geofisika 11.629.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Hubungan Internasional 7.753.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 5.000.000 - - - 
S1 Hukum Administrasi Negara 7.443.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 5.000.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 7.753.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.500.000 - - - 
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan 11.629.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan 
10.482.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 5.000.000 - - - 
S1 Ilmu Gizi 12.900.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 6.000.000 - - - 
S1 Ilmu Hukum 8.063.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 5.000.000 - - - 
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S1 Ilmu Kelautan 12.130.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Keperawatan 19.382.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 6.500.000 - - - 
S1 Ilmu Komputer 10.573.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Ilmu Komunikasi 7.753.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 7.753.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Politik 8.063.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.500.000 - - - 
S1 Ilmu Sejarah 7.753.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.000.000 - - - 
S1 Kedokteran Hewan 26.736.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Kehutanan 11.629.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Kesehatan Masyarakat 12.900.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 6.000.000 - - - 
S1 Keteknikan Pertanian 11.629.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Kimia 12.900.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Manajemen 8.063.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 5.000.000 - - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
11.454.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Matematika 11.014.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan 
11.454.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Dokter 27.806.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 20.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Dokter Gigi 27.806.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 10.000.000 - - - 
S1 Peternakan 12.094.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Psikologi 11.908.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 6.500.000 - - - 
S1 Sastra Arab 9.272.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.000.000 - - - 
S1 Sastra Daerah 8.559.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.000.000 - - - 
S1 Sastra Indonesia 8.916.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.000.000 - - - 
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S1 Sastra Inggris 8.916.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Sastra Jepang 8.916.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Sastra Perancis 8.916.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.000.000 - - - 
S1 Sosial Ekonomi Perikanan 11.454.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.000.000 - - - 
S1 Sosiologi 7.753.000 500.000 600.000 1.750.000 2.400.000 3.500.000 - - - 
S1 Statistika 11.014.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknik Arsitektur 12.912.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Elektro 12.912.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Geologi 12.415.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Industri 11.663.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Informatika 11.663.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Kelautan 13.955.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Lingkungan 12.415.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Mesin 13.955.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Perkapalan 13.955.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Pertambangan 13.397.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Sipil 12.912.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Sistem Perkapalan 13.397.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Pengembangan 
Wilayah Kota 
12.415.000 500.000 750.000 2.000.000 2.400.000 5.500.000 - - - 
 
63. UNIVERSITAS JAMBI 





















D3 Agrobisnis 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
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D3 Akuntansi 6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
D3 Analis Kimia 9.967.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
D3 Kesehatan Hewan 9.967.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
D3 Kimia Industri 9.967.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
D3 Manajemen Pemasaran 6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
D3 Perpajakan 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
D3 Teknologi Hasil Perikanan 9.371.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 
D4 Keuangan Daerah 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
D4 Manajemen Pemerintahan 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Administrasi Pendidikan 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Agribisnis 9.251.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Agroekoteknologi 9.768.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Agronomi/Budidaya 
Pertanian 
9.344.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Akuntansi 8.466.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Arkeologi 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Bahasa Arab 7.163.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Biologi 9.967.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Ekonomi Islam 8.098.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Farmasi 15.573.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 5.250.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Fisika 9.967.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan 
8.466.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Ilmu Hama dan Penyakit 
Tumbuhan 
8.849.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
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S1 Ilmu Hukum 6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Ilmu Keperawatan 15.573.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 5.250.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 9.967.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 5.250.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Ilmu Pemerintahan 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Ilmu Politik 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Ilmu Sejarah 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Ilmu Tanah 8.849.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Kedokteran 21.482.000 500.000 1.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 
S1 Kehutanan 9.344.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Kepelatihan Olahraga 6.229.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Kimia 10.420.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Manajemen 6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Matematika 8.849.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Nutrisi dan Makanan Ternak 9.344.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Pemanfaatan Sumber Daya 
Perikanan 
8.849.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Pendidikan Biologi 9.251.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.512.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Pendidikan Fisika 8.849.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Pendidikan Guru PAUD 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Pendidikan Kimia 9.654.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
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S1 Pendidikan Matematika 9.251.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Pendidikan Sejarah 6.229.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian 
8.849.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Peternakan 9.768.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Produksi Ternak 9.344.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Psikologi 9.967.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 5.250.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Sastra Indonesia 7.163.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Seni Drama Tari dan Musik 7.163.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Sistem Informasi 9.371.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Sosial Ekonomi Peternakan 9.344.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
S1 Teknik Elektro 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Teknik Geofisika 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Teknik Geologi 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Teknik Kimia 9.371.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Teknik Lingkungan 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Teknik Pertambangan 11.212.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Teknik Pertanian 9.344.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Teknik Sipil 9.975.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 9.768.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
S1 Teknologi Industri Pertanian 9.344.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 
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D3 Administrasi Keuangan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000 4.000.000 - - 
D3 Akuntansi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - 
D3 Kesekretariatan 6.202.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000 4.000.000 - - 
D3 Manajemen Perusahaan 6.202.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000 4.000.000 - - 
D3 Perpajakan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - 
D3 Teknik Elektro 9.736.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - 
D3 Teknik Mesin 9.194.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - 
D3 Teknik Sipil 9.932.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - 
D3 Usaha Perjalanan Wisata 7.443.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000 4.000.000 - - 
S1 Agribisnis 9.194.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 4.700.000 - - 
S1 Agroteknologi 9.708.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Akuntansi 8.413.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Biologi 10.355.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.764.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 - - 
S1 Farmasi 16.179.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - - 
S1 Fisika 10.355.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Ilmu Administrasi Bisnis 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 - - 
S1 Ilmu Hubungan 
Internasional 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 - - 
S1 Ilmu Hukum 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 5.000.000 - - 
S1 Ilmu Keperawatan 15.505.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - - 
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Ilmu Sejarah 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
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S1 Kesehatan Masyarakat 10.355.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 - - 
S1 Kimia 10.355.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Manajemen 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Matematika 8.811.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Biologi 8.811.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Dokter 22.319.000 500.000 1.000.000 7.500.000 12.500.000 17.000.000 20.000.000 - - 
S1 Pendidikan Dokter Gigi 22.319.000 500.000 1.000.000 6.000.000 10.000.000 14.000.000 18.000.000 - - 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Fisika 9.194.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.202.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.800.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.202.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.800.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Pendidikan Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Pendidikan Sejarah 6.472.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.800.000 3.500.000 4.500.000 - - 
S1 Sastra Indonesia 7.443.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Sastra Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Sistem Informasi 9.330.000 500.000 1.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 - - 
S1 Sosiologi 6.202.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
S1 Teknik Elektro 10.364.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Teknik Mesin 11.649.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Teknik Pertanian 9.708.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.300.000 4.000.000 - - 
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S1 Teknik Sipil 10.364.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - - 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 9.708.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 4.700.000 - - 
S1 Teknologi Industri Pertanian 9.303.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 4.700.000 - - 
S1 Televisi dan Film 8.063.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 - - 
 
65. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 





















D1 Biologi Terapan 9.923.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D1 Budidaya Perikanan 9.330.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D1 Peternakan (Agribisnis 
Ternak Unggas) 
9.923.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D2 Biologi, Kampus K. Bandung 9.923.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D2 Fisika, Kampus K. Bandung 9.923.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D2 Kimia, Kampus K. Bandung 9.923.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D2 Teknologi Budidaya 
Perikanan 
9.330.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D2 Teknologi Pengolahan Hasil 
Perikanan 
9.330.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - - - 
D3 Administrasi Keuangan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 5.500.000 - 
D3 Agrobisnis 8.413.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 - - - 
D3 Akuntansi 6.741.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 - 
D3 Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 - 
D3 Bahasa Mandarin 6.472.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.000.000 - 
D3 Biologi 10.355.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 - 
D3 Bisnis Internasional 6.741.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.100.000 6.150.000 - - 
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D3 Kesekretariatan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 5.500.000 - 
D3 Perencanaan Sumber Daya 
Lahan 
9.330.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 - - - 
D3 Produksi Ternak 10.786.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 - - - 
S1 Agribisnis 9.577.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 - 
S1 Agroteknologi 10.112.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 - 
S1 Akuntansi 8.764.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 - 
S1 Biologi 10.786.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 4.250.000 6.000.000 - 
S1 Budidaya Perairan 10.112.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000 - 
S1 Farmasi 16.179.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Fisika 10.355.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Hubungan Internasional 6.472.000 500.000 1.000.000 2.200.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.741.000 500.000 1.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 4.000.000 - 
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan 9.708.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 - 
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan 
8.764.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 - 
S1 Ilmu Gizi 10.355.000 500.000 1.000.000 3.600.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
S1 Ilmu Hukum 6.741.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Kelautan 9.736.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000 - 
S1 Ilmu Keperawatan 16.179.000 500.000 1.000.000 3.200.000 3.800.000 4.400.000 5.000.000 5.600.000 - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000 4.250.000 - 
S1 Ilmu Politik 6.741.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 - 
S1 Kesehatan Masyarakat 10.355.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 - 
S1 Kimia 10.355.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Manajemen 6.741.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 - 
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S1 Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.202.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.202.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Dokter 22.319.000 500.000 1.000.000 7.100.000 9.450.000 15.000.000 16.500.000 17.500.000 - 
S1 Pendidikan Dokter Gigi 22.319.000 500.000 1.000.000 10.100.000 11.200.000 12.500.000 14.500.000 15.000.000 - 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.202.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 - - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.202.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Peternakan 10.112.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 - - - 
S1 Sastra Indonesia 7.443.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 - 
S1 Sastra Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 - 
S1 Sastra Jepang 7.443.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 - 
S1 Sosiologi 6.741.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 - 
S1 Teknik Elektro 10.364.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
S1 Teknik Geologi 9.932.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
S1 Teknik Industri 9.330.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.500.000 4.000.000 4.750.000 5.500.000 - 
S1 Teknik Informatika 9.330.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
S1 Teknik Pertanian 9.708.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 - 
S1 Teknik Sipil 10.364.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 - 
S1 Manajemen Sumber Daya 
Perairan 
9.194.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000 - 
S1 Akuntansi Internasional 10.390.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.100.000 6.150.000 9.225.000 - 
S1 Manajemen Internasional 10.390.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.100.000 6.150.000 9.225.000 - 
S1 Agribisnis (Alih Jenjang) 9.577.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 - - - 
S1 Agribisnis (Paralel) 9.577.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.000.000 - - - 
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S1 Agroteknologi (Paralel) 10.112.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.000.000 - - - 
S1 Biologi Internasional 34.477.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 
(Paralel) 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000 4.250.000 - 
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan Internasional 
10.390.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.100.000 6.150.000 9.225.000 - 
S1 Ilmu Hukum (Paralel) 6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.700.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 - 
S1 Peternakan (Alih Jenjang) 10.112.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 - - - 
 
66. UNIVERSITAS KHAIRUN 





















D3 Usaha Perjalanan Wisata 8.869.000 500.000 1.000.000 1.626.000 1.951.200 2.341.440 - - - 
S1 Agronomi 11.568.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Agroteknologi 11.568.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Akuntansi 10.026.000 500.000 1.000.000 1.558.750 1.870.500 2.244.600 - - - 
S1 Antropologi Sosial 7.712.000 500.000 1.000.000 1.558.750 1.870.500 2.244.600 - - - 
S1 Arsitektur 12.350.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Budidaya Perairan 11.568.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 10.026.000 500.000 1.000.000 1.515.000 1.818.000 2.181.600 - - - 
S1 Ilmu Hukum 7.712.000 500.000 1.000.000 1.577.500 1.893.000 2.271.600 - - - 
S1 Ilmu Kelautan 11.602.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Ilmu Sejarah 7.712.000 500.000 1.000.000 1.558.750 1.870.500 2.244.600 - - - 
S1 Ilmu Tanah 10.956.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Kehutanan 11.568.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Manajemen 7.712.000 500.000 1.000.000 1.515.000 1.818.000 2.181.600 - - - 
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S1 Pemanfaatan Sumber Daya 
Perairan 
10.956.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 7.712.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.712.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Biologi 10.956.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 10.956.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Geografi 7.712.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
7.712.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.712.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 10.956.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 10.956.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
7.712.000 500.000 1.000.000 1.640.000 1.968.000 2.361.600 - - - 
S1 Peternakan 11.568.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Sastra Indonesia 8.869.000 500.000 1.000.000 1.558.750 1.870.500 2.244.600 - - - 
S1 Sastra Inggris 8.869.000 500.000 1.000.000 1.558.750 1.870.500 2.244.600 - - - 
S1 Teknik Elektro 12.350.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Teknik Informatika 11.602.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Teknik Mesin 13.882.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Teknik Sipil 12.350.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 11.568.000 500.000 1.000.000 1.621.250 1.945.500 2.334.600 - - - 
S1 Manajemen Sumber Daya 
Perairan 




67. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 





















D3 Akuntansi 7.443.000 500.000 856.000 2.750.000 3.215.000 3.876.000 - - - 
D3 Analis Farmasi dan Makanan 10.699.000 500.000 995.000 3.950.000 4.937.500 5.925.000 - - - 
D3 Perpajakan 7.443.000 500.000 856.000 2.750.000 3.215.000 3.876.000 - - - 
S1 Agribisnis 10.573.000 500.000 982.000 2.497.000 2.996.400 3.745.500 - - - 
S1 Agrobisnis Perikanan 10.573.000 500.000 987.000 2.215.000 3.242.000 4.230.000 - - - 
S1 Agroekoteknologi 11.629.000 500.000 982.000 2.497.000 2.996.400 3.745.500 - - - 
S1 Agronomi 11.164.000 500.000 982.000 2.497.000 2.996.400 3.745.500 - - - 
S1 Akuntansi 9.675.000 500.000 981.000 3.070.000 5.097.000 6.140.000 - - - 
S1 Bimbingan dan Konseling 7.443.000 500.000 921.000 2.771.000 3.464.000 4.157.000 - - - 
S1 Biologi 12.404.000 500.000 979.000 3.200.000 3.840.000 4.800.000 - - - 
S1 Budidaya Perairan 11.164.000 500.000 987.000 2.215.000 3.242.000 4.230.000 - - - 
S1 Ekonomi Studi 
Pembangunan 
9.675.000 500.000 943.000 2.550.000 4.207.500 5.100.000 - - - 
S1 Farmasi 18.606.000 500.000 998.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 - - - 
S1 Fisika 11.908.000 500.000 979.000 3.200.000 3.840.000 4.800.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Bisnis 7.443.000 500.000 931.000 2.641.000 3.355.000 3.496.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Publik 7.443.000 500.000 900.000 2.576.000 3.268.000 3.414.000 - - - 
S1 Ilmu Hama dan Penyakit 
Tumbuhan 
10.573.000 500.000 982.000 2.497.000 2.996.400 3.745.500 - - - 
S1 Ilmu Hukum 7.443.000 500.000 998.000 2.270.000 2.693.000 3.405.000 - - - 
S1 Ilmu Kelautan 11.197.000 500.000 987.000 2.215.000 3.242.000 4.230.000 - - - 
S1 Ilmu Keperawatan 17.831.000 500.000 981.000 7.013.000 9.023.000 10.519.000 - - - 
S1 Ilmu Komputer 10.133.000 500.000 983.000 4.000.000 4.800.000 6.000.000 - - - 
S1 Ilmu Komunikasi 7.443.000 500.000 981.000 2.745.000 3.493.000 3.627.000 - - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 7.443.000 500.000 982.000 2.747.000 3.496.000 3.629.000 - - - 
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S1 Ilmu Tanah 10.573.000 500.000 982.000 2.497.000 2.996.400 3.745.500 - - - 
S1 Kedokteran Gigi 24.598.000 500.000 987.000 11.356.000 14.812.000 17.034.000 - - - 
S1 Kehutanan 11.164.000 500.000 994.000 2.330.000 2.782.000 3.338.000 - - - 
S1 Kesehatan Masyarakat 11.908.000 500.000 978.000 5.289.000 6.725.000 7.933.000 - - - 
S1 Kimia 11.908.000 500.000 979.000 3.200.000 3.840.000 4.800.000 - - - 
S1 Manajemen 7.443.000 500.000 981.000 2.920.000 4.847.000 5.840.000 - - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
10.573.000 500.000 987.000 2.215.000 3.242.000 4.230.000 - - - 
S1 Matematika 10.573.000 500.000 979.000 2.950.000 3.540.000 4.425.000 - - - 
S1 Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan 
10.573.000 500.000 987.000 2.215.000 3.242.000 4.230.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
7.443.000 500.000 870.000 2.618.500 3.273.000 3.928.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.443.000 500.000 920.600 2.771.000 3.464.000 4.156.500 - - - 
S1 Pendidikan Biologi 10.573.000 500.000 984.000 2.962.000 3.703.000 4.443.500 - - - 
S1 Pendidikan Dokter 25.667.000 500.000 994.000 11.838.000 15.452.000 17.757.000 - - - 
S1 Pendidikan Ekonomi 7.443.000 500.000 920.600 2.771.000 3.463.750 4.156.500 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 10.133.000 500.000 984.000 2.962.000 3.703.000 4.443.500 - - - 
S1 Pendidikan Geografi 7.443.000 500.000 966.000 2.908.000 3.635.000 4.362.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
7.443.000 500.000 954.000 2.866.000 3.456.000 4.229.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.443.000 500.000 954.000 2.866.000 3.456.000 4.229.000 - - - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
10.133.000 500.000 996.000 4.000.000 5.444.000 6.805.000 - - - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
7.132.000 500.000 996.000 3.500.000 4.763.500 5.954.000 - - - 
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S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
7.443.000 500.000 996.000 3.667.000 4.587.500 5.505.000 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 10.573.000 500.000 985.000 2.962.000 3.703.000 4.443.000 - - - 
S1 Pendidikan Luar Biasa 7.132.000 500.000 996.000 3.371.000 4.214.000 5.056.000 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 10.573.000 500.000 984.000 2.962.000 3.703.000 4.443.500 - - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
7.443.000 500.000 920.600 2.771.000 3.464.000 4.156.500 - - - 
S1 Pendidikan Sejarah 7.443.000 500.000 920.600 2.771.000 3.464.000 4.156.500 - - - 
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
8.559.000 500.000 920.600 2.771.000 3.464.000 4.156.500 - - - 
S1 Pendidikan Sosiologi 
Antropologi 
7.443.000 500.000 920.600 2.771.000 3.464.000 4.156.500 - - - 
S1 Peternakan 11.164.000 500.000 982.000 2.497.000 2.996.500 3.745.500 - - - 
S1 Psikologi 11.412.000 500.000 964.000 4.195.000 5.271.000 6.292.000 - - - 
S1 Teknik Arsitektur 11.918.000 500.000 980.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknik Kimia 10.730.000 500.000 980.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknik Lingkungan 11.422.000 500.000 980.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknik Mesin 12.838.000 500.000 980.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknik Pertambangan 12.838.000 500.000 980.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknik Sipil 11.918.000 500.000 980.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknologi Hasil Perikanan 11.164.000 500.000 987.000 2.215.000 3.242.000 4.230.000 - - - 
S1 Teknologi Industri Pertanian 10.699.000 500.000 982.000 2.497.000 2.996.500 3.745.500 - - - 
S1 Teknologi Komputer 11.422.000 500.000 980.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknologi Pendidikan 7.132.000 500.000 996.000 4.000.000 5.444.000 6.805.000 - - - 
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D3 Akuntansi 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
D3 Hubungan Masyarakat 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
D3 Keuangan dan Perbankan 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
D3 Manajemen Informatika 6.512.000 0 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.400.000 6.000.000 
D3 Manajemen Pemasaran 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
D3 Perpajakan 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
D3 Perpustakaan 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
D3 Sekretari 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
D3 Survey dan Pemetaan 9.251.000 0 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 6.300.000 7.400.000 8.600.000 
D3 Teknik Mesin 9.251.000 0 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 6.300.000 7.400.000 8.600.000 
D3 Arsitektur Bangunan Gedung 8.849.000 0 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 6.300.000 7.400.000 8.600.000 
S1 Administrasi Bisnis 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
S1 Agribisnis 9.654.000 0 1.000.000 2.400.000 3.450.000 4.500.000 5.550.000 6.600.000 7.600.000 
S1 Agroteknologi 9.768.000 0 1.000.000 2.400.000 3.450.000 4.500.000 5.550.000 6.600.000 7.650.000 
S1 Akuntansi 8.834.000 0 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.450.000 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Biologi 10.420.000 0 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.600.000 5.700.000 6.800.000 7.950.000 
S1 Budidaya Perairan 9.768.000 0 1.000.000 2.400.000 3.450.000 4.500.000 5.550.000 6.600.000 7.650.000 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.834.000 0 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.450.000 
S1 Fisika 10.420.000 0 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.600.000 5.700.000 6.800.000 7.950.000 
S1 Hubungan Internasional 6.229.000 0 1.000.000 2.400.000 2.950.000 3.500.000 4.050.000 4.600.000 5.150.000 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.795.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.450.000 
S1 Ilmu Hukum 6.795.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.450.000 
S1 Ilmu Komputer 9.251.000 0 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000 
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S1 Ilmu Komunikasi 6.795.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.450.000 
S1 Ilmu Pemerintahan 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
S1 Kedokteran 23.435.000 0 1.000.000 2.400.000 5.450.000 8.500.000 11.550.000 14.600.000 17.550.000 
S1 Kehutanan 9.768.000 0 1.000.000 2.400.000 3.450.000 4.500.000 5.550.000 6.600.000 7.650.000 
S1 Kimia 10.420.000 0 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.600.000 5.700.000 6.800.000 7.950.000 
S1 Manajemen 6.795.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.450.000 
S1 Matematika 9.251.000 0 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah 
6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Pendidikan Bahasa Perancis 6.229.000 0 1.000.000 2.400.000 2.850.000 3.300.000 3.750.000 4.200.000 4.650.000 
S1 Pendidikan Biologi 9.251.000 0 1.000.000 2.400.000 3.150.000 3.900.000 4.650.000 5.400.000 6.250.000 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Pendidikan Fisika 9.251.000 0 1.000.000 2.400.000 3.150.000 3.900.000 4.650.000 5.400.000 6.250.000 
S1 Pendidikan Geografi 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.229.000 0 1.000.000 2.400.000 2.850.000 3.300.000 3.750.000 4.200.000 4.650.000 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Pendidikan Kimia 9.251.000 0 1.000.000 2.400.000 3.150.000 3.900.000 4.650.000 5.400.000 6.250.000 
S1 Pendidikan Matematika 9.251.000 0 1.000.000 2.400.000 3.150.000 3.900.000 4.650.000 5.400.000 6.250.000 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
S1 Pendidikan Sejarah 6.512.000 0 1.000.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 4.400.000 4.800.000 
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S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
7.489.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.300.000 
S1 Peternakan 9.768.000 0 1.000.000 2.400.000 3.450.000 4.500.000 5.550.000 6.600.000 7.650.000 
S1 Sosiologi 6.795.000 0 1.000.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.450.000 
S1 Teknik Arsitektur 9.975.000 0 1.000.000 2.400.000 3.700.000 5.000.000 6.300.000 7.600.000 8.950.000 
S1 Teknik Elektro 10.429.000 0 1.000.000 2.400.000 3.750.000 5.100.000 6.450.000 7.800.000 9.200.000 
S1 Teknik Geodesi 9.371.000 0 1.000.000 2.400.000 3.650.000 4.900.000 6.150.000 7.400.000 8.650.000 
S1 Teknik Geofisika 10.429.000 0 1.000.000 2.400.000 3.750.000 5.100.000 6.450.000 7.800.000 9.200.000 
S1 Teknik Informatika 9.371.000 0 1.000.000 2.400.000 3.650.000 4.900.000 6.150.000 7.400.000 8.650.000 
S1 Teknik Kimia 9.371.000 0 1.000.000 2.400.000 3.650.000 4.900.000 6.150.000 7.400.000 8.650.000 
S1 Teknik Mesin 11.722.000 0 1.000.000 2.400.000 3.900.000 5.400.000 6.900.000 8.400.000 9.850.000 
S1 Teknik Pertanian 9.768.000 0 1.000.000 2.400.000 3.450.000 4.500.000 5.550.000 6.600.000 7.650.000 
S1 Teknik Sipil 10.429.000 0 1.000.000 2.400.000 3.750.000 5.100.000 6.450.000 7.800.000 9.200.000 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 10.193.000 0 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.600.000 5.700.000 6.800.000 7.850.000 
 
69. UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 





















D3 Kesekretariatan 6.229.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Agribisnis 9.251.000 500.000 1.000.000 1.800.000 2.600.000 - - - - 
S1 Agroekoteknologi 9.768.000 500.000 1.000.000 1.800.000 2.600.000 - - - - 
S1 Akuntansi 8.466.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Antropologi 6.229.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Arsitektur 9.975.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 7.163.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
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S1 Budidaya Perairan 9.344.000 500.000 1.000.000 1.800.000 2.600.000 - - - - 
S1 Ekonomi Islam 8.098.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.466.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Hukum 6.512.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.512.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.512.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Ilmu Politik 6.512.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Manajemen 6.512.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Pendidikan Dokter 22.459.000 500.000 1.000.000 5.000.000 8.000.000 12.500.000 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 8.849.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Pendidikan Kimia 8.849.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Pendidikan Matematika 8.849.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 9.371.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Psikologi 9.967.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Sistem Informasi 9.371.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Sosiologi 6.512.000 500.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 - - - - 
S1 Teknik Elektro 9.975.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Teknik Industri 9.797.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Teknik Informatika 9.371.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Teknik Kimia 9.371.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 
S1 Teknik Mesin 11.212.000 500.000 1.000.000 2.200.000 3.000.000 - - - - 






70. UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 





















S1 Akuntansi 8.098.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Budidaya Perairan 9.344.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.500.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Hukum 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Kelautan 9.371.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.500.000 - - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Manajemen 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
8.849.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.500.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Biologi 8.849.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.700.000 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 8.849.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.700.000 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 8.849.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.700.000 - - - 
S1 Sosiologi 6.229.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Teknik Elektro 9.975.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknik Informatika 9.371.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.500.000 - - - 
S1 Teknologi Hasil Perikanan 9.344.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.500.000 - - - 
 
71. UNIVERSITAS MATARAM 





















D3 Agribisnis Peternakan 10.355.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
D3 Akuntansi 6.472.000 500.000 850.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 6.350.000 - - 
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D3 Kelautan dan Perikanan 9.330.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
D3 Kesehatan Hewan dan 
Produksi Ternak 
9.923.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
D3 Pariwisata 7.132.000 500.000 850.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 6.350.000 - - 
D3 Perpajakan 6.472.000 500.000 850.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 6.350.000 - - 
D3 Teknologi Pangan dan 
Agroindustri 
9.303.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Agribisnis 9.194.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Agroekoteknologi 9.708.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Akuntansi 8.413.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Biologi 10.355.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Budidaya Perairan 9.708.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.413.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Farmasi 15.505.000 500.000 1.000.000 6.000.000 10.000.000 18.000.000 19.800.000 - - 
S1 Fisika 10.355.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Hubungan Internasional 6.202.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan 9.708.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Ilmu Hukum 6.741.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.202.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Kehutanan 9.303.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Keteknikan Pertanian 9.708.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Kimia 10.355.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Manajemen 6.472.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.202.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
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S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.202.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Pendidikan Biologi 8.811.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Pendidikan Dokter 22.319.000 500.000 1.000.000 8.750.000 15.000.000 20.000.000 22.000.000 - - 
S1 Pendidikan Fisika 9.194.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.472.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.472.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Pendidikan Kimia 9.194.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Pendidikan Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.472.000 500.000 850.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Pendidikan Sosiologi 6.202.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Peternakan 9.708.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Sosiologi 6.202.000 500.000 1.000.000 1.650.000 2.750.000 3.850.000 5.100.000 - - 
S1 Teknik Elektro 10.364.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Teknik Informatika 9.330.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Teknik Mesin 11.649.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
S1 Teknik Sipil 10.364.000 500.000 1.000.000 1.950.000 3.050.000 4.950.000 6.850.000 - - 
 
72. UNIVERSITAS MULAWARMAN 





















D3 Administrasi Perkantoran 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
D3 Farmasi 10.699.000 500.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - - - 
D3 Teknik Pertambangan 12.838.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
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S1 Agrobisnis (Sosek Pertanian) 10.133.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
S1 Agrobisnis Perikanan 10.573.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
S1 Agroteknologi 11.164.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
S1 Akuntansi 9.675.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Bimbingan dan Konseling 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Biologi 11.908.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 - - - 
S1 Budidaya Perairan 11.164.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
S1 Ekonomi Islam 9.272.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 9.675.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Etnomusikologi 9.272.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Farmasi 18.606.000 500.000 1.000.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 - - - 
S1 Fisika 11.908.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Bisnis 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Ilmu Hubungan Internasional 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Ilmu Hukum 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Ilmu Komputer 10.133.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 - - - 
S1 Ilmu Komunikasi 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Ilmu Sosiatri 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Kehutanan 11.164.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
S1 Kesehatan Masyarakat 11.908.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Kimia 11.908.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 - - - 
S1 Manajemen 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
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S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
10.573.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Biologi 10.573.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Dokter 25.667.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 - - 
S1 Pendidikan Ekonomi 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 10.573.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Geografi 7.132.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 10.133.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 7.132.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 10.573.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Peternakan 10.699.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
S1 Psikologi 11.412.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 - - - 
S1 Sastra Indonesia 8.202.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Sastra Inggris 8.202.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Statistika 10.573.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 - - - 
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S1 Teknik Elektro 11.422.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Geologi 11.422.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Industri 11.197.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Informatika 10.730.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 7.500.000 - - - 
S1 Teknik Kimia 10.730.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Lingkungan 11.918.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Pertambangan 12.838.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknik Sipil 11.918.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.500.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 10.699.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 - - - 
 
73. UNIVERSITAS MUSAMUS 





















S1 Agribisnis 11.952.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Agroteknologi 12.094.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Akuntansi 10.937.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Arsitektur 13.473.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 10.482.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 8.413.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Ilmu Hukum 8.063.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Manajemen 8.413.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
11.952.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
8.413.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
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S1 Pendidikan Bahasa Inggris 8.413.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 11.454.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
8.063.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
8.063.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
8.063.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 11.454.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 11.952.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Peternakan 12.620.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Sastra Inggris 9.272.000 500.000 825.000 1.200.000 1.700.000 1.800.000 - - - 
S1 Sistem Informasi 12.657.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Teknik Elektro 13.473.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Teknik Informatika 12.130.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Teknik Mesin 15.144.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Teknik Pertanian 12.094.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Teknik Sipil 13.473.000 500.000 925.000 1.350.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
 
74. UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 





















D3 Administrasi Perkantoran 7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
D3 Agronomi 8.869.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
D3 Akuntansi 7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
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D3 Arsitektur 9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
D3 Farmasi 10.234.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
D3 Manajemen Informatika 6.822.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
D3 Pariwisata 8.202.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
D3 Teknik Elektronika 10.263.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
D3 Teknik Industri 9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
D3 Teknik Sipil 10.925.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
D3 Teknologi Hasil Perkebunan 10.263.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Administrasi Pendidikan 6.822.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Agribisnis 9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Agroteknologi 10.234.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Akuntansi 8.869.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Bimbingan dan Konseling 7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Biologi 10.916.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Budidaya Perairan 10.234.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Farmasi 17.056.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Fisika 10.916.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan 8.869.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Ilmu Hukum 6.822.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Ilmu Keperawatan 17.056.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.822.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Kesehatan Masyarakat 10.916.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Kimia 10.916.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Manajemen 6.822.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
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S1 Manajemen Pendidikan 7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Manajemen Sumber Daya 
Perairan 
9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Matematika 9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.822.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Biologi 10.133.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.822.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Fisika 10.133.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Geografi 7.132.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.822.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
7.132.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.822.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Kimia 10.133.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Matematika 9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Sejarah 7.132.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
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S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
8.202.000 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 10.263.000 425.000 750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Kriya 8.202.000 425.000 750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 10.263.000 425.000 750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknologi 
Informasi 
10.263.000 425.000 750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 - 
S1 Peternakan 10.234.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 PSKGJ Bimbingan Konseling 6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Manajemen 
Pendidikan 
6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Bahasa 
Indonesia 
6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Bahasa 
Inggris 
6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Biologi 9.691.966 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Ekonomi 6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Fisika 9.691.966 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar(PGSD) 
6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan 
Kewarganegaraan 
6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Kimia 9.691.966 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan Luar 
Sekolah 
6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 PSKGJ Pendidikan 
Matematika 
9.691.966 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
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S1 PSKGJ Pendidikan Sejarah 6.822.347 425.000 750.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 
S1 Sistem Informasi 10.263.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Sosiologi 7.132.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Statistika 9.692.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknik Arsitektur 10.925.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknik Elektro 10.925.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknik Geologi 10.925.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknik Industri 10.263.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknik Sipil 10.925.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknologi Hasil Perikanan 10.234.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknologi Pangan 10.234.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 
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D3 Akuntansi 6.472.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.300.000 4.600.000 4.850.000 5.560.000 6.400.000 
D3 Bahasa Arab 6.202.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.300.000 5.000.000 5.600.000 5.900.000 6.200.000 
D3 Hubungan Masyarakat 6.202.000 500.000 1.000.000 4.650.000 4.800.000 5.000.000 5.300.000 5.800.000 6.200.000 
D3 Manajemen Pemasaran 6.741.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.300.000 4.700.000 4.960.000 5.560.000 6.700.000 
D3 Sekretari 6.472.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.300.000 4.600.000 4.850.000 5.560.000 6.400.000 
D3 Tata Boga 6.472.000 500.000 1.000.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 5.500.000 5.900.000 6.400.000 
D3 Tata Busana 6.472.000 500.000 1.000.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 5.500.000 5.900.000 6.400.000 
D3 Tata Rias 6.741.000 500.000 1.000.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 5.500.000 5.900.000 6.400.000 
D3 Teknik Elektronika 9.330.000 500.000 1.000.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 6.600.000 8.000.000 9.300.000 
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D3 Teknik Mesin 8.811.000 500.000 1.000.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 6.400.000 7.600.000 8.800.000 
D3 Teknik Sipil 10.364.000 500.000 1.000.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 6.900.000 8.600.000 10.300.000 
D3 Transportasi 9.194.000 500.000 1.000.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 6.500.000 7.800.000 9.100.000 
D3 Usaha Jasa Pariwisata 7.132.000 500.000 1.000.000 4.800.000 5.000.000 5.100.000 5.600.000 6.160.000 7.100.000 
S1 Akuntansi 8.413.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.900.000 5.500.000 6.100.000 7.200.000 8.400.000 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.472.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 4.500.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 
S1 Biologi 10.786.000 500.000 1.000.000 4.150.000 4.650.000 5.250.000 6.250.000 8.000.000 10.000.000 
S1 Fisika 10.355.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 5.200.000 6.200.000 8.000.000 10.000.000 
S1 Ilmu Agama Islam 6.472.000 500.000 1.000.000 3.100.000 3.700.000 5.000.000 5.600.000 5.800.000 6.400.000 
S1 Ilmu Keolahragaan 10.786.000 500.000 1.000.000 3.200.000 4.300.000 5.400.000 6.500.000 7.600.000 8.600.000 
S1 Kimia 10.786.000 500.000 1.000.000 4.150.000 4.650.000 5.250.000 6.250.000 8.000.000 10.000.000 
S1 Manajemen 6.472.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.400.000 5.800.000 6.400.000 
S1 Manajemen Pendidikan 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 4.700.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000 
S1 Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 5.200.000 6.200.000 8.000.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Bahasa Arab 6.472.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.500.000 5.200.000 5.900.000 6.100.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 6.741.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.700.000 5.400.000 6.000.000 6.400.000 6.700.000 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.500.000 5.200.000 5.900.000 6.100.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 6.202.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.300.000 5.000.000 5.600.000 5.900.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 6.202.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.300.000 5.000.000 5.600.000 5.900.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 6.202.000 500.000 1.000.000 3.700.000 4.300.000 5.000.000 5.600.000 5.900.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Bahasa Perancis 6.472.000 500.000 1.000.000 3.900.000 4.500.000 5.200.000 5.900.000 6.100.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Biologi 9.194.000 500.000 1.000.000 3.950.000 4.500.000 5.200.000 6.200.000 7.500.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.741.000 500.000 1.000.000 3.100.000 3.550.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.700.000 
S1 Pendidikan Fisika 9.194.000 500.000 1.000.000 3.800.000 4.300.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Geografi 6.472.000 500.000 1.000.000 3.100.000 3.700.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.400.000 
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S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.472.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 4.500.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) 
6.472.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 4.500.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Ips 6.472.000 500.000 1.000.000 3.100.000 3.700.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.700.000 3.400.000 4.000.000 4.700.000 5.400.000 5.700.000 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.700.000 3.400.000 4.000.000 4.700.000 5.400.000 5.700.000 
S1 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga 
9.330.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000 7.700.000 9.300.000 
S1 Pendidikan Kimia 9.194.000 500.000 1.000.000 3.950.000 4.500.000 5.200.000 6.200.000 7.500.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Luar Biasa 6.472.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 4.500.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 4.700.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000 
S1 Pendidikan Matematika 9.577.000 500.000 1.000.000 3.800.000 4.300.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.741.000 500.000 1.000.000 3.200.000 3.700.000 4.500.000 5.000.000 5.700.000 6.700.000 
S1 Pendidikan Sejarah 6.741.000 500.000 1.000.000 3.200.000 3.700.000 4.500.000 5.000.000 5.700.000 6.700.000 
S1 Pendidikan Seni Musik 7.443.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.200.000 5.900.000 6.700.000 7.100.000 7.400.000 
S1 Pendidikan Seni Rupa 7.443.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.200.000 5.900.000 6.700.000 7.100.000 7.400.000 
S1 Pendidikan Seni Tari 7.443.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.200.000 5.900.000 6.700.000 7.100.000 7.400.000 
S1 Pendidikan Sosiologi 6.472.000 500.000 1.000.000 3.100.000 3.700.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Tata Boga 10.142.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.200.000 8.100.000 10.100.000 
S1 Pendidikan Tata Busana 10.142.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.200.000 8.100.000 10.100.000 
S1 Pendidikan Tata Niaga 6.472.000 500.000 1.000.000 3.100.000 3.550.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Tata Rias 10.142.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.200.000 8.100.000 10.100.000 
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 9.736.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.100.000 7.900.000 9.700.000 
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S1 Pendidikan Teknik Elektro 9.736.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.100.000 7.900.000 9.700.000 
S1 Pendidikan Teknik 
Elektronika 
9.736.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000 7.700.000 9.300.000 
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika dan Komputer 
9.330.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000 7.700.000 9.300.000 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 9.736.000 500.000 1.000.000 4.100.000 4.600.000 5.200.000 6.100.000 7.900.000 9.700.000 
S1 Psikologi 10.355.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.200.000 7.200.000 8.200.000 9.300.000 10.300.000 
S1 Sastra Indonesia 7.753.000 500.000 1.000.000 4.600.000 5.500.000 6.200.000 6.900.000 7.400.000 7.700.000 
S1 Sastra Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.200.000 5.900.000 6.700.000 7.100.000 7.400.000 
S1 Sistem Komputer 8.811.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 5.200.000 6.200.000 8.000.000 8.800.000 
S1 Sosiologi 6.472.000 500.000 1.000.000 3.100.000 3.700.000 5.000.000 5.600.000 5.800.000 6.400.000 
S1 Teknologi Pendidikan 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 4.700.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000 
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D3 Akuntansi 7.132.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
D3 Bahasa Inggris 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
D3 Mesin Otomotif 10.573.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
D3 Tata Boga 7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
D3 Tata Busana 7.132.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
D3 Teknik Elektro 11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
D3 Teknik Elektronika 11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
D3 Teknik Mesin 10.133.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
D3 Teknik Sipil dan Bangunan 11.918.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Administrasi Pendidikan 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
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S1 Akuntansi 9.272.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 8.559.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Bimbingan dan Konseling 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Biologi 12.404.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Desain Komunikasi Visual 9.272.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Ekonomi Pembangunan 9.272.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Fisika 11.908.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Geografi 11.164.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Ilmu Keolahragaan 11.908.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Kimia 11.908.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Manajemen 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Matematika 10.573.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Administrasi 
Perkantoran 
7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Akuntansi 7.753.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Antropologi 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Arab 7.132.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Daerah 
7.132.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.753.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Biologi 11.014.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Ekonomi 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
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S1 Pendidikan Fisika 10.573.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Geografi 7.753.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
10.133.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
7.753.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
7.443.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga 
11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Kimia 11.014.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Koperasi 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Luar Biasa 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Matematika 10.573.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Sejarah 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
8.202.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Seni Rupa 8.559.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Sosiologi 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
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S1 Pendidikan Teknik Bangunan 11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Elektro 11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik 
Elektronika 
11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika dan Komputer 
11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 11.197.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknologi 
Pertanian 
10.730.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Psikologi 11.412.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Sastra Inggris 8.559.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Seni Tari 9.675.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Sosiologi 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
S1 Statistika 10.133.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 5.000.000 - 
S1 Teknologi Pendidikan 7.443.000 500.000 850.000 1.250.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 4.000.000 - 
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D3 Akuntansi 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
D3 Game Animasi 10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
D3 Manajemen Pemasaran 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
D3 Mesin Otomotif 9.194.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 5.300.000 5.500.000 - 
D3 Perpustakaan 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.400.000 4.900.000 5.400.000 - 
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D3 Tata Boga 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.400.000 4.900.000 5.400.000 - 
D3 Tata Busana 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.400.000 4.900.000 5.400.000 - 
D3 Teknik Elektro 10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 5.700.000 - 
D3 Teknik Elektronika 10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 5.700.000 - 
D3 Teknik Mesin 9.194.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 5.700.000 - 
D3 Teknik Sipil dan Bangunan 10.796.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 5.700.000 - 
S1 Administrasi Pendidikan 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.800.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Akuntansi 8.764.000 0 1.000.000 3.500.000 4.800.000 5.700.000 6.300.000 6.950.000 - 
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 7.753.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.400.000 4.900.000 5.500.000 - 
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 7.753.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.600.000 5.200.000 5.700.000 - 
S1 Bimbingan dan Konseling 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.800.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Biologi 11.218.000 0 1.000.000 3.500.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.000.000 - 
S1 Desain Komunikasi Visual 8.764.000 0 1.000.000 3.500.000 4.300.000 4.700.000 5.300.000 5.800.000 - 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.764.000 0 1.000.000 3.500.000 4.700.000 5.600.000 6.200.000 6.750.000 - 
S1 Fisika 10.786.000 0 1.000.000 3.500.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.000.000 - 
S1 Geografi 10.112.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.500.000 - 
S1 Ilmu Keolahragaan 10.786.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.500.000 - 
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 10.355.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.600.000 6.100.000 6.500.000 - 
S1 Ilmu Perpustakaan 7.443.000 0 1.000.000 3.500.000 4.100.000 4.500.000 5.000.000 5.400.000 - 
S1 Ilmu Sejarah 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.750.000 - 
S1 Kimia 10.786.000 0 1.000.000 3.500.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.000.000 - 
S1 Manajemen 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.300.000 5.700.000 6.500.000 - 
S1 Matematika 9.577.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000 6.000.000 - 
S1 Pendidikan Administrasi 
Perkantoran 
7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
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S1 Pendidikan Akuntansi 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Arab 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.400.000 4.900.000 5.400.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.700.000 5.200.000 5.700.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.100.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.100.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah 
6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.100.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
S1 Pendidikan Biologi 9.960.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Ekonomi 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Fisika 9.960.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Geografi 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.800.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.800.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
9.194.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.250.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 4.750.000 5.000.000 - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Kimia 9.960.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Luar Biasa 6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.800.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.800.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Matematika 9.960.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
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S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.741.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Sejarah 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Seni Rupa 8.063.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.600.000 5.200.000 5.700.000 - 
S1 Pendidikan Seni Tari 7.753.000 0 1.000.000 3.500.000 4.200.000 4.600.000 5.200.000 5.700.000 - 
S1 Pendidikan Sosiologi 6.472.000 0 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 - 
S1 Pendidikan Tata Boga 10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.400.000 5.700.000 6.000.000 - 
S1 Pendidikan Tata Busana 10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.400.000 5.700.000 6.000.000 - 
S1 Pendidikan Tata Niaga 7.011.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.400.000 5.700.000 6.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Elektro 10.547.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika 
10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 10.547.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.400.000 5.700.000 6.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 10.142.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.400.000 5.700.000 6.000.000 - 
S1 Psikologi 10.355.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 - 
S1 Teknik Elektro 10.364.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Informatika 9.736.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Mesin 11.649.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 - 
S1 Teknik Sipil 10.796.000 0 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
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D3 Bahasa Inggris 6.822.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
D3 Manajemen Pemasaran 6.822.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
D3 Teknik Listrik 10.263.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
D3 Teknik Sipil 10.925.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
D3 Teknologi Kayu 10.263.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
D4 Konstruksi Bangunan Gedung 11.422.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Administrasi Negara 7.132.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 7.846.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.822.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Biologi 11.412.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Fisika 10.916.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Geografi 10.699.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Ilmu Hukum 6.822.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 - - - - 
S1 Ilmu Keolahragaan 11.412.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Kimia 10.916.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Manajemen 6.822.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 - - - - 
S1 Pendidikan Agama Hindu 6.822.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.822.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 - - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 6.822.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Perancis 7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah 
6.822.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Biologi 10.133.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 - - - - 
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S1 Pendidikan Ekonomi 7.132.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Fisika 10.133.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Geografi 7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.822.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.822.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 - - - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 6.822.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga 
10.263.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Khusus 7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Kimia 10.133.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.822.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Matematika 10.133.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 - - - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Sastra Indonesia 6.822.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Sejarah 7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
8.202.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Seni Rupa 8.202.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Sosiologi 7.132.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
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S1 Pendidikan Teknik Bangunan 10.263.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Teknik Elektro 10.730.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 10.730.000 500.000 1.000.000 1.800.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
10.263.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 - - - - 
S1 Psikologi 10.916.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - - - - - 
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D3 Teknik Mesin 9.654.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
D3 Teknik Sipil 10.429.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Akuntansi 8.834.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Biologi 10.873.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Fisika 10.873.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Ilmu Keolahragaan 10.873.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Kimia 10.873.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Manajemen 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Matematika 9.654.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Administrasi 
Perkantoran 
6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Akuntansi 7.079.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Antropologi 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
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S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.079.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Perancis 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Biologi 9.654.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Ekonomi 7.079.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Fisika 9.654.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Geografi 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
7.079.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
7.079.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga 
10.223.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Kimia 9.654.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Matematika 9.654.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Sejarah 7.079.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
7.489.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Seni Musik 7.815.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
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S1 Pendidikan Seni Rupa 7.815.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Seni Tari 7.815.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Tata Boga 10.223.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Tata Busana 10.223.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Tata Niaga 6.795.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Pendidikan Tata Rias 10.223.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 10.223.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Teknik Elektro 10.223.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 10.649.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 9.797.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.500.000 - - 
S1 Sastra Indonesia 7.815.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
S1 Sastra Inggris 7.815.000 500.000 1.000.000 1.400.000 1.800.000 2.300.000 3.300.000 - - 
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D3 Akuntansi 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Ilmu Informasi, 
Perpustakaan dan Kearsipan 
6.229.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Manajemen Perdagangan 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Statistika 8.849.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
D3 Tata Boga 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Tata Busana 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D3 Teknik Elektro 9.797.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
D3 Teknik Elektronika 9.797.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
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D3 Teknik Mesin 9.251.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
D3 Teknik Otomotif 8.849.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
D3 Teknik Pertambangan 11.722.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
D3 Teknik Sipil Bangunan 
Gedung 
10.429.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
D4 Manajemen Perhotelan 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Pendidikan Tata Rias dan 
Kecantikan 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
D4 Teknik Elektro Industri 9.797.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Administrasi Pendidikan 6.795.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Akuntansi 8.466.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 7.489.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.795.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Biologi 10.420.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Desain Komunikasi Visual 8.098.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.466.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Fisika 10.420.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Geografi 9.768.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Ilmu Keolahragaan 10.873.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Kimia 10.420.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Manajemen 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Matematika 9.251.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
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S1 Pendidikan Bahasa Jepang 6.229.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Biologi 9.251.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 9.251.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Pendidikan Geografi 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.795.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.795.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga 
9.797.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 9.251.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Pendidikan Luar Biasa 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.795.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 9.251.000 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.750.000 - - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Sejarah 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
7.489.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Seni Rupa 7.489.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Pendidikan Sosiologi - 
Antropologi 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
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S1 Pendidikan Teknik Bangunan 9.797.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Pendidikan Teknik Elektro 10.223.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Pendidikan Teknik 
Elektronika 
9.797.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika dan Komputer 
9.371.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 10.223.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 10.223.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Psikologi 10.420.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Sastra Indonesia 7.489.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
S1 Teknik Pertambangan 11.212.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 - - - 
S1 Teknologi Pendidikan 6.512.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 - - - 
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D2 Agribisnis Sagu 12.340.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D2 Agroindustri Sagu 11.602.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D2 Budidaya Tanaman Sagu 10.026.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Budidaya Hutan 12.130.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Budidaya Perikanan 13.218.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Budidaya Tanaman Pangan 10.026.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
10.026.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Kesehatan Hewan 12.900.000 500.000 790.000 - - - - - - 
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D3 Konservasi Sumberdaya 
Hutan 
11.602.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Manajemen Hutan Alam 
Produksi 
12.130.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Teknik Geologi Terapan 13.882.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Teknik Komputer 11.602.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Teknik Listrik 11.602.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Teknik Perminyakan dan Gas 
Bumi 
13.882.000 500.000 790.000 - - - - - - 
D3 Teknik Pertambangan 13.882.000 500.000 790.000 - - - - - - 
S1 Agribisnis 10.956.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Agroteknologi 12.094.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Akuntansi 10.026.000 450.000 540.000 - - - - - - 
S1 Antropologi 7.712.000 450.000 540.000 - - - - - - 
S1 Biologi 12.900.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 10.026.000 450.000 540.000 - - - - - - 
S1 Fisika 12.340.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Ilmu Kelautan 12.130.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Kehutanan 11.568.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Kimia 12.900.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Manajemen 7.712.000 450.000 540.000 - - - - - - 
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
11.454.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Matematika 10.956.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia 
7.712.000 500.000 640.000 - - - - - - 
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S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.712.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Pendidikan Biologi 10.956.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Pendidikan Dokter 26.597.000 0 1.000.000 15.000.000 - - - - - 
S1 Pendidikan Fisika 10.956.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Pendidikan Kimia 10.956.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Pendidikan Matematika 10.956.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Peternakan 12.094.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Sastra Indonesia 8.869.000 450.000 540.000 - - - - - - 
S1 Sastra Inggris 8.869.000 450.000 540.000 - - - - - - 
S1 Teknik Geologi 12.350.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Teknik Informatika 11.602.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Teknik Listrik 12.350.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Teknik Pertambangan 13.882.000 500.000 640.000 - - - - - - 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 11.568.000 500.000 640.000 - - - - - - 
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D3 Desain Komunikasi Visual 8.413.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.300.000 4.900.000 6.000.000 7.200.000 - 
D3 Statistika Terapan dan 
Komputasi 
9.194.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Akuntansi 8.413.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 - 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000 - 
S1 Biologi 10.786.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
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S1 Desain Komunikasi Visual 
(Seni rupa) 
8.063.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.413.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 - 
S1 Fisika 10.355.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Geografi 10.112.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Ilmu Hukum 6.472.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000 - 
S1 Ilmu Keolahragaan 10.355.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000 - 
S1 Ilmu Politik 6.202.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000 - 
S1 Ilmu Sejarah 6.741.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000 - 
S1 Kesehatan Masyarakat 10.355.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000 - 
S1 Kimia 10.355.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Manajemen 6.472.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 - 
S1 Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Arab 6.472.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Jawa 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 6.472.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 6.202.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Perancis 6.472.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra 
Ind dan Daerah 
6.741.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000 - 
S1 Pendidikan Biologi 9.194.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000 - 
S1 Pendidikan Fisika 9.577.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
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S1 Pendidikan Geografi 6.741.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 6.700.000 - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000 - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (Pgsd) 
6.472.000 500.000 1.000.000 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
9.194.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
6.202.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000 - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.741.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000 - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.741.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000 - 
S1 Pendidikan Kimia 9.577.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.741.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000 - 
S1 Pendidikan Matematika 9.577.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000 - 
S1 Pendidikan Sejarah 6.741.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000 - 
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
7.132.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000 - 
S1 Pendidikan Seni Rupa 7.443.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000 - 
S1 Pendidikan Sosiologi 
Antropologi 
6.741.000 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000 - 
S1 Pendidikan Tata Boga 9.330.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
S1 Pendidikan Tata Busana 9.330.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
S1 Pendidikan Tata Kecantikan 9.736.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 9.736.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
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S1 Pendidikan Teknik Elektro 9.736.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika dan Komputer 
9.330.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 9.736.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 9.330.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 - 
S1 Psikologi 10.355.000 500.000 1.000.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000 - 
S1 Sastra Indonesia 7.443.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000 - 
S1 Sastra Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000 - 
S1 Sastra Jawa 7.753.000 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000 - 
S1 Sastra Perancis 7.443.000 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000 - 
S1 Seni Rupa Murni 8.413.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Arsitektur 9.932.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000 - 
S1 Teknik Informatika 9.330.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 - 
S1 Teknik Kimia 9.736.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000 - 
S1 Teknik Mesin 11.164.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000 - 
S1 Teknik Sipil 9.932.000 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000 - 
S1 Teknologi Pendidikan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000 - 
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D3 Administrasi Negara 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.920.000 3.440.000 3.960.000 4.480.000 5.000.000 
D3 Akuntansi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
D3 Desain Grafis 8.413.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 6.000.000 7.200.000 8.400.000 
D3 Keuangan dan Perbankan 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
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D3 Komputerisasi Akuntansi 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
D3 Manajemen Informatika 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000 
D3 Tata Boga 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.920.000 3.440.000 3.960.000 4.480.000 5.000.000 
D3 Tata Busana 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.920.000 3.440.000 3.960.000 4.480.000 5.000.000 
D3 Teknik Listrik 9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.920.000 3.440.000 3.960.000 4.480.000 5.000.000 
D3 Teknik Mesin 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.020.000 3.640.000 4.260.000 4.880.000 5.500.000 
D3 Teknik Sipil 10.364.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.920.000 3.440.000 3.960.000 4.480.000 5.000.000 
D3 Transportasi 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.920.000 3.440.000 3.960.000 4.480.000 5.000.000 
S1 Akuntansi 8.413.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.300.000 5.200.000 6.100.000 7.000.000 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.260.000 4.120.000 4.980.000 5.840.000 6.700.000 
S1 Biologi 10.355.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.820.000 5.240.000 6.660.000 8.080.000 9.500.000 
S1 Desain Komunikasi Visual 8.063.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.520.000 4.640.000 5.760.000 6.880.000 8.000.000 
S1 Ekonomi Islam 8.063.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
S1 Fisika 10.355.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.820.000 5.240.000 6.660.000 8.080.000 9.500.000 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000 
S1 Ilmu Hukum 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000 
S1 Ilmu Keolahragaan 10.355.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.980.000 5.560.000 7.140.000 8.720.000 10.300.000 
S1 Ilmu Komunikasi 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000 
S1 Kimia 10.355.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.820.000 5.240.000 6.660.000 8.080.000 9.500.000 
S1 Manajemen 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Manajemen Pendidikan 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000 
S1 Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Administrasi 
Perkantoran 
6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Akuntansi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
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S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Jawa 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Biologi 9.577.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Fisika 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Geografi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.100.000 6.700.000 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.100.000 6.700.000 
S1 Pendidikan Kimia 9.577.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Luar Biasa 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Matematika 9.577.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000 
S1 Pendidikan Sains 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000 
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S1 Pendidikan Sejarah 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000 
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000 
S1 Pendidikan Seni Rupa 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000 
S1 Pendidikan Tata Boga 9.330.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000 
S1 Pendidikan Tata Busana 9.330.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000 
S1 Pendidikan Tata Niaga 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000 
S1 Pendidikan Tata Rias 9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.860.000 5.320.000 6.780.000 8.240.000 9.700.000 
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 10.142.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.940.000 5.480.000 7.020.000 8.560.000 10.100.000 
S1 Pendidikan Teknik Elektro 10.142.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.940.000 5.480.000 7.020.000 8.560.000 10.100.000 
S1 Pendidikan Teknik Informasi 9.330.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 10.142.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.940.000 5.480.000 7.020.000 8.560.000 10.100.000 
S1 Psikologi 9.923.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.900.000 5.400.000 6.900.000 8.400.000 9.900.000 
S1 Sastra Indonesia 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000 
S1 Sastra Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000 
S1 Sastra Jerman 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000 
S1 Seni Musik 8.063.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.520.000 4.640.000 5.760.000 6.880.000 8.000.000 
S1 Seni Rupa Murni 8.063.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.520.000 4.640.000 5.760.000 6.880.000 8.000.000 
S1 Sistem Informasi 9.330.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000 
S1 Sosiologi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000 
S1 Teknik Elektro 9.932.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.900.000 5.400.000 6.900.000 8.400.000 9.900.000 
S1 Teknik Informatika 9.330.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000 
S1 Teknik Mesin 11.164.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.140.000 5.880.000 7.620.000 9.360.000 11.100.000 
S1 Teknik Sipil 9.932.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.900.000 5.400.000 6.900.000 8.400.000 9.900.000 
S1 Teknologi Pendidikan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000 
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D3 Akuntansi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
D3 Manajemen Pemasaran 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
D3 Mesin Otomotif 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
D3 Sekretari 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
D3 Tata Boga 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
D3 Tata Busana 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
D3 Tata Rias dan Kecantikan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
D3 Teknik Elektro 9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
D3 Teknik Elektronika 9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
D3 Teknik Mesin 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
D3 Teknik Sipil 10.364.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Akuntansi 8.413.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Bimbingan dan Konseling 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Biologi 10.355.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Fisika 10.355.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Ilmu Keolahragaan 10.786.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Ilmu Sejarah 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Kebijakan Pendidikan 6.202.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Kimia 10.786.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
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S1 Manajemen 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Manajemen Pendidikan 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Matematika 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Administrasi 
Perkantoran 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Akuntansi 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Jawa 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Bahasa Perancis 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Biologi 9.577.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Fisika 9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Geografi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Pendidikan Jasmani 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
9.194.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Jasmani, 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
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Kesehatan dan Rekreasi 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Kimia 9.577.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Luar Biasa 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Matematika 9.577.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Sejarah 6.741.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Seni Kerajinan 7.753.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Seni Musik 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Seni Rupa 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Seni Tari 7.443.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 - 
S1 Pendidikan Sosiologi 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Pendidikan Tata Boga 10.142.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Pendidikan Tata Busana 9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Elektro 10.142.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Pendidikan Teknik 
Elektronika 
10.142.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika 
9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Pendidikan Teknik 
Mekatronika 
9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Mesin 10.142.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
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S1 Pendidikan Teknik Sipil dan 
Perencanaan 
9.736.000 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 - 
S1 Psikologi 9.923.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
S1 Teknologi Pendidikan 6.472.000 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 - 
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S1 Agroteknologi  10.699.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Akuntansi  9.272.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   4.500.000   -   -   -  
S1 Arsitektur  11.422.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Bimbingan dan Konseling  7.443.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Biologi  11.412.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Budidaya Perairan  11.164.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  9.272.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Fisika  11.412.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Bisnis  7.443.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  7.443.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  7.443.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Komputer  10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  7.443.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Politik  7.132.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Kedokteran Hewan  24.598.000   500.000   1.000.000   6.000.000   7.500.000   9.000.000   -   -   -  
S1 Kehutanan  10.699.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Kesehatan Masyarakat  11.908.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
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S1 Kimia  11.908.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Manajemen  7.132.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
 10.133.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Matematika  10.573.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 7.132.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  7.132.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  10.573.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter  24.598.000   500.000   1.000.000   10.000.000   15.000.000   17.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Ekonomi  7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  10.573.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  7.443.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 7.132.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 7.132.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kimia  10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Luar Sekolah  7.132.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 7.443.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  7.443.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Teknik 
Bangunan 
 10.730.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
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S1 Pendidikan Teknik Elektro  10.730.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Teknik Mesin  10.730.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Peternakan  11.164.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Psikologi  11.412.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Sosial Ekonomi Pertanian / 
Agribisnis 
 10.573.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Sosiologi  7.443.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  11.918.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  13.397.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Pertambangan  12.838.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  11.422.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
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D3 Administrasi  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Administrasi Pemerintahan  6.741.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Administrasi Perpajakan  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Akuntansi  6.741.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Analis Kimia  10.786.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   5.000.000   -   -   -  
D3 Bisnis Internasional  6.741.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Hubungan Masyarakat  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Manajemen Pemasaran  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   4.000.000   -   -   -  
D4 Bidan Pendidik  16.854.000   500.000   1.000.000   3.500.000   7.500.000   10.000.000   -   -   -  
S1 Agribisnis  9.960.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.500.000   -   -   -  
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S1 Agroteknologi  10.517.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Akuntansi  9.114.000   500.000   1.000.000   2.500.000   6.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Antropologi  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Biologi  11.218.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Islam  8.413.000   500.000   1.000.000   2.500.000   6.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  9.114.000   500.000   1.000.000   2.500.000   6.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Farmasi  17.528.000   500.000   1.000.000   2.500.000   7.000.000   10.000.000   -   -   -  
S1 Fisika  11.218.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Geofisika  9.708.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Bisnis  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hubungan 
Internasional 
 7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   6.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   6.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Kelautan  9.736.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Keperawatan  17.528.000   500.000   1.000.000   2.500.000   6.000.000   8.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Perpustakaan  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Peternakan  10.517.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Politik  6.472.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Sejarah  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Jurnalistik  6.472.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Kimia  11.218.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   7.000.000   -   -   -  
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S1 Manajemen  7.011.000   500.000   1.000.000   2.500.000   6.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Manajemen Komunikasi  6.472.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Matematika  9.960.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter  24.179.000   500.000   1.000.000   5.000.000   9.000.000   13.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter Gigi  24.179.000   500.000   1.000.000   2.500.000   9.000.000   13.000.000   -   -   -  
S1 Psikologi  11.218.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   7.500.000   -   -   -  
S1 Sastra Arab  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Indonesia  7.753.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Inggris  7.753.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Jepang  7.753.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Jerman  7.753.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Perancis  7.443.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Rusia  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Sunda  7.753.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sosiologi  6.741.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Statistika  9.577.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  10.364.000   500.000   1.000.000   2.500.000   7.500.000   10.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Geologi  11.228.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   9.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Informatika  9.736.000   500.000   1.000.000   2.500.000   5.000.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Pertanian  10.517.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Teknologi Industri Pertanian  9.708.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Teknologi Pangan  10.112.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Televisi dan Film  8.413.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Perikanan  9.960.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hubungan Masyarakat  6.472.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
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S1 Agribisnis  10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.241.000   3.982.000   4.724.000   5.466.000   6.750.000  
S1 Agroteknologi  10.699.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.241.000   3.982.000   4.724.000   5.466.000   6.750.000  
S1 Akuntansi  8.869.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.808.000   3.616.000   4.426.000   5.213.000   6.000.000  
S1 Arsitektur  11.422.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.349.000   4.198.000   5.047.000   5.896.000   7.000.000  
S1 Bimbingan dan Konseling  7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Budidaya Perairan  10.699.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.241.000   3.982.000   4.724.000   5.466.000   6.750.000  
S1 Ekonomi Pembangunan  9.272.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.808.000   3.616.000   4.426.000   5.213.000   6.000.000  
S1 Ilmu Administrasi Negara  6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.528.000   3.056.000   3.584.000   4.792.000   6.000.000  
S1 Ilmu Hukum  7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.582.000   3.164.000   3.747.000   4.873.000   6.000.000  
S1 Ilmu Pemerintahan  6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.528.000   3.056.000   3.584.000   4.792.000   6.000.000  
S1 Ilmu Ternak  10.234.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.241.000   3.982.000   4.724.000   5.466.000   6.750.000  
S1 Kehutanan  10.234.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.241.000   3.982.000   4.724.000   5.466.000   6.750.000  
S1 Manajemen  7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.808.000   3.616.000   4.426.000   5.213.000   6.000.000  
S1 Manajemen Pendidikan  6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
 10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.241.000   3.982.000   4.724.000   5.466.000   6.750.000  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.555.000   3.110.000   3.665.000   4.832.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.555.000   3.110.000   3.665.000   4.832.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Biologi  10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.191.000   3.883.000   4.574.000   5.266.000   6.500.000  
S1 Pendidikan Dokter  23.528.000   500.000   1.000.000   15.000.000   17.850.000   20.700.000   23.528.000   -   -  
S1 Pendidikan Ekonomi  7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Fisika  9.692.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.191.000   3.883.000   4.574.000   5.266.000   6.500.000  
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S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Kimia  10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.191.000   3.883.000   4.574.000   5.266.000   6.500.000  
S1 Pendidikan Luar Sekolah  6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Matematika  10.133.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.191.000   3.883.000   4.574.000   5.266.000   6.500.000  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 7.132.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
 7.846.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
S1 Pendidikan Teknik 
Bangunan 
 10.263.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.223.000   3.946.000   4.669.000   5.393.000   6.500.000  
S1 Pendidikan Teknik Mesin  10.263.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.223.000   3.946.000   4.669.000   5.393.000   6.500.000  
S1 Sosiologi  6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.528.000   3.056.000   3.584.000   4.792.000   6.000.000  
S1 Teknik Informatika  10.730.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.349.000   4.198.000   5.047.000   5.896.000   7.000.000  
S1 Teknik Pertambangan  12.280.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.349.000   4.198.000   5.047.000   5.896.000   7.000.000  
S1 Teknik Sipil  10.925.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.349.000   4.198.000   5.047.000   5.896.000   7.000.000  
S1 Teknologi Hasil Perikanan  10.699.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.241.000   3.982.000   4.724.000   5.466.000   6.750.000  
S1 Teknologi Pendidikan  6.822.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.546.000   3.092.000   3.638.000   4.819.000   6.000.000  
 
88. UNIVERSITAS PATTIMURA 





















S1 Agribisnis  11.454.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
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S1 Agrobisnis Perikanan  11.454.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Agroteknologi  12.094.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Akuntansi  10.482.000   500.000   1.000.000   2.750.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Bimbingan dan Konseling  7.712.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Biologi  12.340.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Budidaya Perairan  12.094.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  10.026.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Fisika  12.900.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Ilmu Kelautan  12.130.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  7.712.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Kehutanan  11.568.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Kimia  12.900.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Manajemen  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
 11.952.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Matematika  10.956.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pemanfaatan Sumber Daya 
Perikanan 
 11.454.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa  
Indonesia 
 8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Jerman  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  11.454.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
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S1 Pendidikan Dokter  26.597.000   500.000   1.000.000   12.000.000   14.500.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Ekonomi  8.063.000   500.000   1.000.000   2.750.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  11.454.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 7.712.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Kimia  11.454.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Luar Sekolah  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  11.454.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 7.712.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Peternakan  12.094.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Sosiologi  8.063.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Industri  11.602.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  13.882.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Perkapalan  13.882.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  12.350.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Sistem Perkapalan  13.882.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Teknologi Hasil Perikanan  12.094.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  
S1 Teknologi Hasil Pertanian  12.094.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -   -  





89. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 





















D3 Akuntansi  6.472.000   500.000   1.000.000   2.400.000   3.400.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   -  
D3 Fisioterapi  16.179.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   -  
D3 Keperawatan  16.179.000   500.000   1.000.000   3.300.000   4.300.000   5.300.000   6.300.000   7.300.000   -  
D3 Keuangan dan Perbankan  6.472.000   500.000   1.000.000   2.400.000   3.400.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   -  
D3 Manajemen Informatika  6.472.000   500.000   1.000.000   2.400.000   3.400.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   -  
S1 Akuntansi  8.413.000   500.000   1.000.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   7.400.000   8.400.000   -  
S1 Ilmu Gizi  9.923.000   500.000   1.000.000   3.700.000   4.700.000   5.700.000   6.700.000   7.700.000   -  
S1 Ilmu Hubungan 
Internasional 
 6.472.000   500.000   1.000.000   2.400.000   3.400.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   -  
S1 Ilmu Hukum  6.472.000   500.000   1.000.000   2.400.000   3.400.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   -  
S1 Ilmu Keperawatan  15.505.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   8.000.000   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.472.000   500.000   1.000.000   2.400.000   3.400.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   -  
S1 Kedokteran  22.319.000   500.000   1.000.000   18.300.000   19.300.000   20.300.000   21.300.000   22.300.000   -  
S1 Kesehatan Masyarakat  10.355.000   500.000   1.000.000   3.600.000   4.600.000   5.600.000   6.600.000   7.600.000   -  
S1 Manajemen  6.472.000   500.000   1.000.000   2.400.000   3.400.000   4.400.000   5.400.000   6.400.000   -  
S1 Sistem Informasi  9.330.000   500.000   1.000.000   5.100.000   6.100.000   7.100.000   8.100.000   9.100.000   -  
S1 Teknik Industri  9.330.000   500.000   1.000.000   5.100.000   6.100.000   7.100.000   8.100.000   9.100.000   -  
S1 Teknik Informatika  9.330.000   500.000   1.000.000   5.100.000   6.100.000   7.100.000   8.100.000   9.100.000   -  
S1 Teknik Mesin  11.649.000   500.000   1.000.000   7.600.000   8.600.000   9.600.000   10.600.000   11.600.000   -  








90. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 





















S1 Administrasi Bisnis/Niaga  6.741.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Administrasi Negara  6.741.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Agribisnis  9.577.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.000.000   4.500.000   5.000.000   -   -  
S1 Agroteknologi  10.112.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.000.000   4.500.000   5.000.000   -   -  
S1 Akuntansi  8.764.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   -   -  
S1 Arsitektur  10.364.000   500.000   1.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -  
S1 Desain Komunikasi Visual  8.063.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.413.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   6.500.000   7.000.000   -   -  
S1 Hubungan Internasional  6.472.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan  9.708.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.000.000   4.500.000   5.000.000   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.472.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   6.000.000   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.741.000   500.000   1.000.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   6.500.000   -   -  
S1 Manajemen  6.472.000   500.000   1.000.000   4.500.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Sistem Informasi  9.330.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   -   -  
S1 Teknik Industri  9.736.000   500.000   1.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -  
S1 Teknik Informatika  9.736.000   500.000   1.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -  
S1 Teknik Kimia  9.736.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   -   -  
S1 Teknik Lingkungan  10.796.000   500.000   1.000.000   4.500.000   6.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -  
S1 Teknik Sipil  10.364.000   500.000   1.000.000   4.500.000   6.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -  
 
91. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 
JENJANG   PROGRAM STUDI  
 BIAYA KULIAH 
TUNGGAL (PER 
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D3 Teknik Kimia 8.811.000 500.000 1.000.000 5.000.000 7.000.000 8.811.000 - - - 
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S1 Agribisnis 9.194.000 500.000 1.000.000 5.500.000 7.500.000 9.194.000 - - - 
S1 Agroteknologi 9.708.000 500.000 1.000.000 5.800.000 7.800.000 9.708.000 - - - 
S1 Akuntansi 8.413.000 500.000 1.000.000 5.000.000 7.000.000 8.413.000 - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 8.413.000 500.000 1.000.000 5.000.000 7.000.000 8.413.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Bisnis 6.741.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.741.000 - - - 
S1 Ilmu Hubungan 
Internasional 
6.472.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.472.000 - - - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.741.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.741.000 - - - 
S1 Manajemen 6.741.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.741.000 - - - 
S1 Teknik Geofisika 9.932.000 500.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 9.932.000 - - - 
S1 Teknik Geologi 10.796.000 500.000 1.000.000 6.800.000 9.000.000 10.796.000 - - - 
S1 Teknik Industri 9.736.000 500.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 9.736.000 - - - 
S1 Teknik Informatika 9.736.000 500.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 9.736.000 - - - 
S1 Teknik Kimia 9.736.000 500.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 9.736.000 - - - 
S1 Teknik Lingkungan 10.364.000 500.000 1.000.000 6.500.000 8.500.000 10.364.000 - - - 
S1 Teknik Perminyakan 11.649.000 500.000 1.000.000 7.000.000 9.500.000 11.649.000 - - - 
S1 Teknik Pertambangan 11.649.000 500.000 1.000.000 7.000.000 9.500.000 11.649.000 - - - 
 
92. UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 





















D3 Akuntansi  6.472.000   500.000   1.000.000   2.850.000   3.350.000   3.850.000   -   -   -  
D3 Analis Kimia  10.355.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Bahasa Inggris  6.202.000   500.000   1.000.000   2.850.000   3.350.000   3.850.000   -   -   -  
D3 Budidaya Kelautan  9.330.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
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D3 Desain Komunikasi Visual  8.063.000   500.000   1.000.000   2.850.000   3.350.000   3.850.000   -   -   -  
D3 Manajemen Informatika  6.202.000   500.000   1.000.000   2.900.000   3.400.000   3.900.000   -   -   -  
D3 Pelatihan Olahraga 
Pariwisata 
 6.472.000   500.000   1.000.000   2.900.000   3.400.000   3.900.000   -   -   -  
D3 Perhotelan  6.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Perpustakaan   6.202.000   500.000   1.000.000   2.850.000   3.350.000   3.850.000   -   -   -  
D3 Survey dan Pemetaan  8.811.000   500.000   1.000.000   2.850.000   3.350.000   3.850.000   -   -   -  
D3 Teknik Elektronika  9.330.000   500.000   1.000.000   2.900.000   3.400.000   3.900.000   -   -   -  
S1 Akuntansi  8.413.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Bimbingan dan Konseling  6.472.000   500.000   1.000.000   2.550.000   3.050.000   3.550.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.202.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Ilmu Keolahragaan  10.355.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Manajemen  6.202.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Bali  6.202.000   500.000   1.000.000   2.450.000   2.950.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 6.202.000   500.000   1.000.000   2.450.000   2.950.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  6.472.000   500.000   1.000.000   2.550.000   3.050.000   3.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Jepang  6.202.000   500.000   1.000.000   2.450.000   2.950.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  9.194.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Ekonomi  6.202.000   500.000   1.000.000   2.450.000   2.950.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  9.194.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  6.472.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 6.202.000   500.000   1.000.000   2.550.000   3.050.000   3.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.202.000   500.000   1.000.000   2.550.000   3.050.000   3.550.000   -   -   -  
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S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
 8.811.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 6.741.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
 6.202.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga 
 9.330.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kimia  9.194.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  9.194.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 6.472.000   500.000   1.000.000   2.450.000   2.950.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  6.472.000   500.000   1.000.000   2.450.000   2.950.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Seni Rupa  7.443.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sosiologi  6.202.000   500.000   1.000.000   2.450.000   2.950.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Teknik Elektro  9.330.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika 
 9.330.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Teknik Mesin  9.330.000   500.000   1.000.000   2.600.000   3.100.000   3.600.000   -   -   -  
S1 Teknologi Pendidikan  6.472.000   500.000   1.000.000   2.550.000   3.050.000   3.550.000   -   -   -  
 
93. UNIVERSITAS RIAU 





















D3 Akuntansi 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.250.000 2.925.000 - - - 
D3 Kimia Terapan 10.420.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.675.000 3.550.000 - - - 
D3 Manajemen Informatika 6.512.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.675.000 3.550.000 - - - 
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D3 Perpajakan 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.150.000 2.742.000 - - - 
D3 Teknik Elektro 10.223.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 - - - 
D3 Teknik Kimia 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 - - - 
D3 Teknik Mesin 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 - - - 
D3 Teknik Sipil 10.882.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 - - - 
D4 Usaha Perjalanan Wisata 7.815.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Agribisnis 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.800.000 - - 
S1 Agrobisnis Perikanan 10.056.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.895.000 6.145.000 - - 
S1 Agroteknologi 10.193.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.800.000 - - 
S1 Akuntansi 8.834.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.946.000 7.446.000 - - 
S1 Arsitektur 10.429.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000 - - 
S1 Bimbingan Konseling 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Biologi 10.873.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.275.000 4.750.000 6.050.000 - - 
S1 Budidaya Perairan 10.618.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.910.000 6.160.000 - - 
S1 Fisika 10.420.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.275.000 4.750.000 6.050.000 - - 
S1 Ilmu Administrasi Bisnis 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.125.000 2.450.000 3.700.000 - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.125.000 2.450.000 3.700.000 - - 
S1 Ilmu Ekonomi 8.834.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.200.000 4.810.000 7.310.000 - - 
S1 Ilmu Hubungan Internasional 7.079.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.125.000 2.450.000 3.700.000 - - 
S1 Ilmu Hukum 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.825.000 3.850.000 5.050.000 - - 
S1 Ilmu Kelautan 10.649.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.963.000 6.213.000 - - 
S1 Ilmu Keperawatan 16.281.000 500.000 1.000.000 2.050.000 4.550.000 6.275.000 8.550.000 - - 
S1 Ilmu Komunikasi 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.550.000 2.800.000 4.050.000 - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.175.000 2.550.000 3.800.000 - - 
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S1 Kehutanan 9.768.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.925.000 4.050.000 5.300.000 - - 
S1 Kimia 11.326.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.275.000 4.750.000 6.050.000 - - 
S1 Manajemen 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.225.000 4.897.000 6.512.000 - - 
S1 Manajemen Sumber Daya 
Perairan 
9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.902.000 6.152.000 - - 
S1 Matematika 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 6.050.000 - - 
S1 Pemanfaatan Sumberdaya 
Perairan 
10.056.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.857.000 6.107.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.800.000 4.050.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.550.000 3.600.000 - - 
S1 Pendidikan Biologi 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Dokter 23.435.000 500.000 1.000.000 6.050.000 11.050.000 13.475.000 22.458.000 - - 
S1 Pendidikan Ekonomi 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Fisika 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
6.512.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Pendidikan Kimia 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.575.000 3.350.000 4.600.000 - - 
S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.512.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 3.550.000 - - 
S1 Pendidikan Matematika 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
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S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.800.000 4.050.000 - - 
S1 Pendidikan Sejarah 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.800.000 4.050.000 - - 
S1 Sistem Informasi 9.797.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 6.050.000 - - 
S1 Sosiologi 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000 - - 
S1 Teknik Elektro 10.429.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000 - - 
S1 Teknik Informatika 9.797.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000 - - 
S1 Teknik Kimia 10.223.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000 - - 
S1 Teknik Lingkungan 10.429.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000 - - 
S1 Teknik Mesin 11.722.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000 - - 
S1 Teknik Sipil 10.882.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000 - - 
S1 Teknologi Hasil Perairan 10.618.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.872.000 6.122.000 - - 
S1 Teknologi Hasil Pertanian 10.193.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.800.000 - - 
 
94. UNIVERSITAS SAM RATULANGI 





















S1 Agribisnis  10.573.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   8.500.000   10.500.000   -   -  
S1 Agrobisnis Perikanan  10.573.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   8.500.000   10.500.000   -   -  
S1 Agroteknologi  11.164.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   8.500.000   11.100.000   -   -  
S1 Akuntansi  10.078.000   500.000   1.000.000   3.000.000   7.000.000   9.000.000   10.000.000   -   -  
S1 Antropologi Sosial  7.443.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   7.400.000   -   -  
S1 Arsitektur  11.918.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   11.900.000   -   -  
S1 Biologi  11.908.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   9.000.000   11.900.000   -   -  
S1 Budidaya Perairan  11.164.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   9.000.000   11.100.000   -   -  
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S1 Dokter Gigi  24.598.000   500.000   1.000.000   5.000.000   8.000.000   12.000.000   16.000.000   20.000.000   24.500.000  
S1 Ekonomi Pembangunan  10.078.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   10.000.000   -   -  
S1 Elektro  11.918.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   11.900.000   -   -  
S1 Farmasi  17.831.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   10.000.000   12.000.000   15.000.000   17.800.000  
S1 Fisika  11.412.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   9.000.000   11.400.000   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Bisnis  7.443.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   6.000.000   7.400.000   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  7.443.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   6.000.000   7.400.000   -   -  
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan  11.164.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   9.000.000   11.100.000   -   -  
S1 Ilmu Hukum  7.753.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   7.700.000   -   -  
S1 Ilmu Kehutanan  11.164.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   9.000.000   11.100.000   -   -  
S1 Ilmu Kelautan  11.197.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   9.000.000   11.100.000   -   -  
S1 Ilmu Keperawatan  17.831.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   10.000.000   12.000.000   15.000.000   17.800.000  
S1 Ilmu Komunikasi  7.443.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   7.400.000   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  7.443.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   7.400.000   -   -  
S1 Ilmu Perpustakaan  8.559.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   8.500.000   -   -  
S1 Ilmu Peternakan  11.164.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   7.000.000   11.100.000   -   -  
S1 Ilmu Politik  7.443.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   7.400.000   -   -  
S1 Informatika  11.197.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   11.100.000   -   -  
S1 Kesehatan Masyarakat  11.908.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   11.900.000   -   -  
S1 Kimia  11.908.000   500.000   1.000.000   3.000.000   7.000.000   9.000.000   11.900.000   -   -  
S1 Manajemen  7.753.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   7.700.000   -   -  
S1 Manajemen Sumberdaya 
Perairan 
 10.573.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   9.000.000   10.500.000   -   -  
S1 Matematika  11.014.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   11.000.000   -   -  
S1 Pemanfaatan Sumberdaya  10.573.000   500.000   1.000.000   3.000.000   6.000.000   8.000.000   10.500.000   -   -  
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S1 Pendidikan Dokter  25.667.000   500.000   1.000.000   5.000.000   8.000.000   12.000.000   16.000.000   20.000.000   25.600.000  
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
 11.918.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   11.900.000   -   -  
S1 Sastra Indonesia  8.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   8.200.000   -   -  
S1 Sastra Inggris  8.559.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   8.500.000   -   -  
S1 Sastra Jerman  8.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   8.200.000   -   -  
S1 Sejarah  7.132.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   7.100.000   -   -  
S1 Sipil  11.918.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   11.900.000   -   -  
S1 Sosiologi  7.443.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   7.400.000   -   -  
S1 Teknik Mesin  13.397.000   500.000   1.000.000   4.000.000   7.000.000   9.000.000   13.300.000   -   -  
S1 Teknik Pertanian  11.164.000   500.000   1.000.000   4.000.000   6.000.000   9.000.000   11.100.000   -   -  
S1 Teknologi Hasil Perikanan  11.164.000   500.000   1.000.000   4.000.000   6.000.000   9.000.000   11.100.000   -   -  
 
95. UNIVERSITAS SAMUDRA 





















S1 Agribisnis  8.849.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Agroteknologi  9.344.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Akuntansi  8.098.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Bahasa Inggris  7.489.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Biologi  9.967.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Budidaya Perairan  9.344.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Ekonomi Manajemen  8.098.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.466.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
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S1 Fisika  9.967.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.512.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Kimia  9.967.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Matematika  8.849.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia 
 6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  8.849.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  8.849.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Kimia  8.849.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  8.849.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Pendidikan Olah Raga  6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Sejarah  6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   1.900.000   2.500.000   -   -  
S1 Teknik Industri  9.371.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Teknik Informatika  9.371.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Teknik Mesin  11.212.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
S1 Teknik Sipil  9.975.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.200.000   2.600.000   -   -  
 
96. UNIVERSITAS SEBELAS MARET 





















D3 Agribisnis  9.114.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.500.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
D3 Akuntansi  6.741.000   500.000   1.000.000   4.400.000   5.000.000   5.750.000   6.325.000   6.700.000  - 
D3 Bahasa Cina/Mandarin  6.472.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
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D3 Bahasa Inggris  6.741.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.800.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
D3 Desain Komunikasi Visual  8.764.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.950.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
D3 Farmasi  10.112.000   500.000   1.000.000   4.900.000   6.850.000   7.600.000   8.360.000   9.196.000  - 
D3 Hiperkes dan Keselamatan 
Kerja 
 10.786.000   500.000   1.000.000   3.025.000   4.400.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
D3 Kebidanan  16.179.000   500.000   1.000.000   9.900.000   9.900.000   12.650.000   13.915.000   15.306.500  - 
D3 Keuangan dan Perbankan  6.741.000   500.000   1.000.000   4.400.000   5.000.000   5.750.000   6.325.000   6.700.000  - 
D3 Komunikasi Terapan  6.741.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   5.100.000   5.610.000   6.171.000  - 
D3 Manajemen Administrasi  6.741.000   500.000   1.000.000   2.900.000   3.400.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
D3 Manajemen Bisnis  6.741.000   500.000   1.000.000   4.150.000   4.500.000   5.250.000   5.775.000   6.352.500  - 
D3 Manajemen Pemasaran  7.011.000   500.000   1.000.000   4.150.000   4.500.000   5.250.000   5.775.000   6.352.500  - 
D3 Manajemen Perdagangan  6.741.000   500.000   1.000.000   4.150.000   4.500.000   5.250.000   5.775.000   6.352.500  - 
D3 Perpajakan  7.011.000   500.000   1.000.000   4.400.000   5.000.000   5.750.000   6.325.000   6.957.500  - 
D3 Perpustakaan  6.741.000   500.000   1.000.000   2.900.000   3.400.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
D3 Teknik Informatika  9.577.000   500.000   1.000.000   4.070.000   5.445.000   6.050.000   6.655.000   7.320.500  - 
D3 Teknik Kimia  9.960.000   500.000   1.000.000   3.600.000   5.500.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000  - 
D3 Teknik Mesin   9.577.000   500.000   1.000.000   3.600.000   6.200.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
D3 Teknik Sipil  10.796.000   500.000   1.000.000   3.600.000   5.500.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000  - 
D3 Teknologi Hasil Pertanian  10.142.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
D3 Usaha Perjalanan Wisata  7.753.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
D4 Kebidanan  16.854.000   500.000   1.000.000   7.370.000   8.030.000   8.250.000   9.075.000   9.982.500  - 
D4 Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja 
 10.786.000   500.000   1.000.000   3.190.000   3.850.000   4.950.000   5.445.000   5.989.500  - 
S1 Agribisnis  9.960.000   500.000   1.000.000   3.100.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
S1 Agroteknologi  10.112.000   500.000   1.000.000   3.100.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
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S1 Akuntansi  9.114.000   500.000   1.000.000   3.250.000   5.250.000   5.740.000   6.230.000   6.730.000  - 
S1 Arsitektur  11.228.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000  - 
S1 Bimbingan dan Konseling  6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Biologi  11.218.000   500.000   1.000.000   3.800.000   5.350.000   5.800.000   6.380.000   7.018.000  - 
S1 Desain Interior  8.764.000   500.000   1.000.000   2.875.000   3.612.500   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
S1 Desain Komunikasi Visual  9.114.000   500.000   1.000.000   3.250.000   3.875.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
S1 Ekonomi Pembangunan  9.114.000   500.000   1.000.000   3.250.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000  - 
S1 Farmasi  16.179.000   500.000   1.000.000   4.150.000   5.950.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
S1 Fisika  11.218.000   500.000   1.000.000   3.800.000   5.350.000   5.800.000   6.380.000   7.018.000  - 
S1 Hubungan Internasional  6.741.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.800.000   5.800.000   6.380.000   6.700.000  - 
S1 Ilmu Administrasi Negara  6.741.000   500.000   1.000.000   2.900.000   3.400.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
S1 Ilmu Hukum  7.011.000   500.000   1.000.000   3.750.000   5.000.000   6.250.000   6.875.000   7.000.000  - 
S1 Ilmu Komunikasi  7.011.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.400.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
S1 Ilmu Sejarah  7.011.000   500.000   1.000.000   2.575.000   3.375.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
S1 Ilmu Tanah  9.577.000   500.000   1.000.000   3.100.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
S1 Kedokteran  24.179.000   500.000   1.000.000   6.750.000   10.250.000   13.750.000   17.500.000   19.500.000  - 
S1 Kimia  10.786.000   500.000   1.000.000   3.800.000   5.350.000   5.800.000   6.380.000   7.018.000  - 
S1 Kriya Seni  8.764.000   500.000   1.000.000   2.575.000   3.375.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000  - 
S1 Manajemen  7.011.000   500.000   1.000.000   3.250.000   5.000.000   6.250.000   6.875.000   7.000.000  - 
S1 Matematika  9.577.000   500.000   1.000.000   3.250.000   4.800.000   5.250.000   5.775.000   6.352.500  - 
S1 Pendidikan Administrasi 
Perkantoran 
 6.472.000   500.000   1.000.000   3.700.000   4.400.000   5.000.000   5.800.000   6.400.000  - 
S1 Pendidikan Akuntansi  6.472.000   500.000   1.000.000   3.700.000   4.400.000   5.000.000   5.800.000   6.400.000  - 
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia  
 7.011.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.800.000   5.500.000   6.300.000   7.000.000  - 
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S1 Pendidikan Bahasa Inggris  6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Bahasa Jawa  6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Biologi  9.577.000   500.000   1.000.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
S1 Pendidikan Ekonomi  7.011.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.800.000   5.500.000   6.300.000   7.000.000  - 
S1 Pendidikan Fisika  9.577.000   500.000   1.000.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
S1 Pendidikan Geografi  6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 7.011.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.800.000   5.500.000   6.300.000   7.000.000  - 
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
 7.011.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.800.000   5.500.000   6.300.000   7.000.000  - 
S1 Pendidikan Kimia  9.577.000   500.000   1.000.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
S1 Pendidikan Luar Biasa  7.011.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.800.000   5.500.000   6.300.000   7.000.000  - 
S1 Pendidikan Matematika  9.577.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.000.000   6.200.000   6.820.000   7.502.000  - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Sejarah  6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Seni Rupa  7.753.000   500.000   1.000.000   4.300.000   5.300.000   6.000.000   6.930.000   7.623.000  - 
S1 Pendidikan Sosiologi 
Antropologi 
 6.741.000   500.000   1.000.000   3.900.000   4.600.000   5.300.000   6.100.000   6.700.000  - 
S1 Pendidikan Teknik 
Bangunan 
 10.142.000   500.000   1.000.000   3.900.000   5.500.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
S1 Pendidikan Teknik 
Informatika dan Komputer 
 9.736.000   500.000   1.000.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
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S1 Pendidikan Teknik Mesin  10.547.000   500.000   1.000.000   4.000.000   5.500.000   6.500.000   7.150.000   7.865.000  - 
S1 Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian 
 9.577.000   500.000   1.000.000   2.999.000   4.000.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000  - 
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
 10.796.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000   13.495.000  
S1 Peternakan  10.112.000   500.000   1.000.000   3.100.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000   12.640.000  
S1 Psikologi  10.786.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.500.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000   13.483.000  
S1 Sastra Arab  7.753.000   500.000   1.000.000   2.575.000   3.375.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   9.692.000  
S1 Sastra Indonesia  7.753.000   500.000   1.000.000   2.575.000   3.375.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   9.692.000  
S1 Sastra Inggris  7.753.000   500.000   1.000.000   2.875.000   3.625.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   9.692.000  
S1 Sastra Jawa  7.753.000   500.000   1.000.000   2.575.000   3.375.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   9.692.000  
S1 Seni Rupa Murni  8.764.000   500.000   1.000.000   2.575.000   3.375.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   10.955.000  
S1 Sosiologi  6.741.000   500.000   1.000.000   2.900.000   3.400.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   8.427.000  
S1 Statistika  9.194.000   500.000   1.000.000   3.500.000   5.000.000   5.500.000   6.050.000   6.655.000   11.493.000  
S1 Teknik Elektro  10.364.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000   12.955.000  
S1 Teknik Industri  10.142.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000   12.678.000  
S1 Teknik Informatika  10.142.000   500.000   1.000.000   3.350.000   5.500.000   6.100.000   6.710.000   7.381.000   11.972.000  
S1 Teknik Kimia  10.142.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000   12.450.000  
S1 Teknik Mesin  12.135.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000   15.169.000  
S1 Teknik Sipil  11.228.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.000.000   6.600.000   7.260.000   13.495.000  
S1 Teknologi Pangan  10.112.000   500.000   1.000.000   3.250.000   5.000.000   5.750.000   6.325.000   6.957.500   12.640.000  
 
97. UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA 





















S1 Agribisnis  9.692.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
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S1 Agroteknologi  10.234.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  6.822.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.750.000   2.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.822.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.750.000   2.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 6.822.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.750.000   2.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  7.132.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.750.000   2.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  9.692.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Perikanan  10.234.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Peternakan  10.234.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Sistem Informasi  10.263.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Teknik Pertambangan  12.280.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  10.925.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   -   -   -  
 
98. UNIVERSITAS SILIWANGI 





















D3 Manajemen Keuangan dan 
Perbankan 
 6.202.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Agribisnis  8.811.000   500.000   1.000.000   2.000.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Agroteknologi  9.303.000   500.000   1.000.000   2.000.000   3.500.000   4.500.000   -   -   -  
S1 Akuntansi  8.063.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.063.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Syariah  7.712.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Politik  5.932.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Kesehatan Masyarakat  9.923.000   500.000   1.000.000   2.000.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
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S1 Manajemen  6.202.000   500.000   1.000.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia 
 6.202.000   500.000   1.000.000   1.900.000   2.800.000   3.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  5.932.000   500.000   1.000.000   1.900.000   2.800.000   3.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  8.811.000   500.000   1.000.000   2.100.000   3.200.000   4.300.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Ekonomi  5.932.000   500.000   1.000.000   1.900.000   2.800.000   3.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  6.202.000   500.000   1.000.000   1.900.000   2.800.000   3.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 5.932.000   500.000   1.000.000   1.900.000   2.800.000   3.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Luar Sekolah  5.932.000   500.000   1.000.000   1.900.000   2.800.000   3.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  8.428.000   500.000   1.000.000   2.100.000   3.200.000   4.300.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  5.932.000   500.000   1.000.000   1.900.000   2.800.000   3.700.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  9.500.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Informatika  8.925.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  9.932.000   500.000   1.000.000   2.500.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
  
99. UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 





















D3 Akuntansi  6.202.000   500.000   1.000.000   4.652.000   5.272.000   5.892.000   -   -   -  
D3 Kebidanan  14.831.000   500.000   1.000.000   11.123.250   12.606.350   14.089.450   -   -   -  
D3 Teknik Mesin  8.428.000   500.000   1.000.000   6.321.000   7.164.000   8.007.000   -   -   -  
S1 Agroteknologi  9.303.000   500.000   1.000.000   6.977.250   7.907.550   8.837.850   -   -   -  
S1 Akuntansi  7.712.000   500.000   1.000.000   5.784.000   6.556.000   7.327.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.202.000   500.000   1.000.000   4.652.000   5.272.000   5.892.000   -   -   -  
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S1 Ilmu Komunikasi  5.932.000   500.000   1.000.000   4.652.000   5.272.000   5.892.000   -   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  6.202.000   500.000   1.000.000   4.652.000   5.272.000   5.892.000   -   -   -  
S1 Manajemen  6.202.000   500.000   1.000.000   4.652.000   5.272.000   5.892.000   -   -   -  
S1 Manajemen Pendidikan Islam  5.932.000   500.000   1.000.000   4.449.000   5.043.000   5.636.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Agama Islam  6.202.000   500.000   1.000.000   4.652.000   5.272.000   5.892.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra  Indonesia 
 5.932.000   500.000   1.000.000   4.449.000   5.043.000   5.636.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  5.932.000   500.000   1.000.000   4.449.000   5.043.000   5.636.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 5.932.000   500.000   1.000.000   4.449.000   5.043.000   5.636.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Luar Sekolah  6.202.000   500.000   1.000.000   4.652.000   5.272.000   5.892.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  8.428.000   500.000   1.000.000   6.321.000   7.164.000   8.007.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  9.500.000   500.000   1.000.000   7.125.000   8.075.000   9.025.000   -   -   -  
S1 Teknik Industri  8.925.000   500.000   1.000.000   6.694.000   7.587.000   8.479.000   -   -   -  
S1 Teknik Informatika  9.330.000   500.000   1.000.000   6.998.000   7.931.000   8.864.000   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  10.678.000   500.000   1.000.000   8.009.000   9.077.000   10.145.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Raudathul 
Atfal 
 5.932.000   500.000   1.000.000   4.449.000   5.043.000   5.636.000   -   -   -  
 
100. UNIVERSITAS SRIWIJAYA 





















D3 Akuntansi  7.079.000   500.000   1.000.000   1.700.000   2.400.000   2.800.000   3.200.000   3.800.000   4.400.000  
D3 Kesekretariatan  6.795.000   500.000   1.000.000   1.700.000   2.400.000   2.800.000   3.200.000   3.800.000   4.400.000  
D3 Komputerisasi Akuntansi  6.795.000   500.000   1.000.000   2.050.000   3.075.000   3.600.000   4.100.000   4.850.000   5.600.000  
D3 Manajemen Informatika  6.795.000   500.000   1.000.000   2.050.000   3.075.000   3.600.000   4.100.000   4.850.000   5.600.000  
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D3 Teknik Komputer  9.797.000   500.000   1.000.000   2.050.000   3.075.000   3.600.000   4.100.000   4.850.000   5.600.000  
S1 Agribisnis  9.654.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.100.000   2.400.000   2.400.000   2.400.000  
S1 Agroekoteknologi  10.193.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.100.000   2.400.000   2.400.000   2.400.000  
S1 Akuntansi  8.834.000   500.000   1.000.000   1.650.000   2.250.000   2.650.000   3.000.000   4.500.000   6.000.000  
S1 Arsitektur  11.335.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   6.050.000   7.600.000  
S1 Bimbingan dan Konseling  6.512.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Biologi  11.326.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.500.000   1.750.000   2.000.000   2.100.000   2.200.000  
S1 Budidaya Perairan  10.193.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.100.000   2.400.000   2.400.000   2.400.000  
S1 Ekonomi Pembangunan  9.202.000   500.000   1.000.000   1.650.000   2.250.000   2.650.000   3.000.000   4.500.000   6.000.000  
S1 Farmasi  16.281.000   500.000   1.000.000   2.600.000   4.125.000   4.850.000   5.500.000   5.800.000   6.050.000  
S1 Fisika  11.326.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.500.000   1.750.000   2.000.000   2.100.000   2.200.000  
S1 Ilmu Administrasi Negara  7.079.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.950.000   5.400.000  
S1 Ilmu Hukum  7.079.000   500.000   1.000.000   1.700.000   2.325.000   2.750.000   3.100.000   4.800.000   6.500.000  
S1 Ilmu Kelautan  10.223.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.500.000   1.750.000   2.000.000   2.100.000   2.200.000  
S1 Ilmu Keperawatan  16.281.000   500.000   1.000.000   2.100.000   3.150.000   3.700.000   4.200.000   6.250.000   8.250.000  
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat  10.873.000   500.000   1.000.000   2.000.000   3.000.000   3.500.000   4.000.000   4.700.000   5.400.000  
S1 Ilmu Komunikasi  6.512.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.950.000   5.400.000  
S1 Kimia  10.873.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.500.000   1.750.000   2.000.000   2.100.000   2.200.000  
S1 Manajemen  7.079.000   500.000   1.000.000   1.650.000   2.250.000   2.650.000   3.000.000   4.500.000   6.000.000  
S1 Matematika  9.654.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.500.000   1.750.000   2.000.000   2.100.000   2.200.000  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  6.512.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah 
 6.795.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Biologi  9.654.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Dokter  24.412.000   500.000   1.000.000   4.550.000   8.025.000   10.000.000   11.900.000   15.950.000   20.000.000  
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S1 Pendidikan Dokter Gigi  22.459.000   500.000   1.000.000   3.500.000   6.000.000   7.000.000   8.000.000   9.500.000   11.000.000  
S1 Pendidikan Ekonomi  6.795.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Fisika  9.654.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 6.512.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.795.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan 
 6.795.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Kimia  9.654.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Luar Sekolah  6.512.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Matematika  9.654.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 6.795.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Sejarah  7.079.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Pendidikan Teknik Mesin  9.797.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
S1 Peternakan  10.193.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.100.000   2.400.000   2.400.000   2.400.000  
S1 Psikologi  10.420.000   500.000   1.000.000   3.350.000   5.625.000   6.600.000   7.500.000   8.950.000   9.900.000  
S1 Sistem Informasi  9.797.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   5.850.000   7.200.000  
S1 Sistem Komputer  9.251.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   5.850.000   7.200.000  
S1 Sosiologi  6.795.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.950.000   5.400.000  
S1 Teknik Elektro  10.882.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   6.050.000   7.600.000  
S1 Teknik Geologi  10.429.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   6.050.000   7.600.000  
S1 Teknik Informatika  9.797.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   5.850.000   7.200.000  
S1 Teknik Kimia  10.649.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   6.050.000   7.600.000  
S1 Teknik Mesin  12.232.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   6.050.000   7.600.000  
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S1 Teknik Pertambangan  12.232.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   6.050.000   7.600.000  
S1 Teknik Pertanian  10.193.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.100.000   2.400.000   2.400.000   2.400.000  
S1 Teknik Sipil  11.335.000   500.000   1.000.000   2.200.000   3.375.000   3.950.000   4.500.000   6.050.000   7.600.000  
S1 Teknologi Hasil Perikanan  10.193.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.100.000   2.400.000   2.400.000   2.400.000  
S1 Teknologi Hasil Pertanian  10.193.000   500.000   1.000.000   1.400.000   1.800.000   2.100.000   2.400.000   2.400.000   2.400.000  
S1 Kualifikasi Guru  6.512.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.875.000   2.200.000   2.500.000   3.550.000   4.600.000  
 
101. UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 





















S1 Agribisnis  9.692.000   500.000  1.000.000  1.200.000  -   -   -   -   -  
S1 Akuntansi  8.869.000   500.000   1.000.000   -   -   -   -   -   -  
S1 Bahasa Inggris  7.846.000   500.000   1.000.000   -   -   -   -   -   -  
S1 Budidaya Perairan  10.234.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Hubungan Internasional  7.132.000   500.000   1.000.000   -   -   -   -   -   -  
S1 Hukum  6.822.000   500.000   1.000.000   -   -   -   -   -   -  
S1 Kehutanan  10.234.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Keperawatan  17.056.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Manajemen   6.822.000   500.000   1.000.000   -   -   -   -   -   -  
S1 Matematika  9.692.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  9.692.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  9.692.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  9.692.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Peternakan  10.234.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Sosial Politik  6.822.000   500.000   1.000.000   -   -   -   -   -   -  
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S1 Teknik Informatika  10.263.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  10.925.000   500.000   1.000.000  1.200.000   -   -   -   -   -  
 
102. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 





















D3 Akuntansi  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.500.000   -   -   -  
D3 Keuangan dan Perbankan  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.500.000   -   -   -  
D3 Perpajakan  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.500.000   -   -   -  
D3 Marketing  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.500.000   -   -   -  
S1 Agribisnis  8.811.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   5.400.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Agroekoteknologi  9.303.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   5.400.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Akuntansi  8.063.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.500.000   7.500.000   -   -  
S1 Bimbingan dan Konseling  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Ekonomi Islam  7.712.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  7.712.000   500.000   1.000.000   3.000.000   5.000.000   6.500.000   7.500.000   -   -  
S1 Hukum Administrasi Negara  5.932.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  6.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   5.400.000   6.000.000   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   5.400.000   6.000.000   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Manajemen  6.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia 
 5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  8.428.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.900.000   5.600.000   6.500.000   7.500.000   -  
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S1 Pendidikan Fisika  8.428.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.900.000   5.600.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   5.400.000   6.000.000   -   -  
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
 8.428.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.900.000   5.600.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Pendidikan Kimia  8.428.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.900.000   5.600.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Pendidikan Luar Biasa  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Luar Sekolah  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  8.811.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.900.000   5.600.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
 6.822.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   5.400.000   6.000.000   -   -  
S1 Pendidikan Sosiologi  5.932.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   4.800.000   5.500.000   -   -  
S1 Pendidikan Teknik Elektro  8.925.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.900.000   5.600.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Pendidikan Teknik Mesin  8.925.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.900.000   5.600.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Perikanan  8.428.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.200.000   5.400.000   6.500.000   7.500.000   -  
S1 Teknik Elektro  9.500.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.000.000   -  
S1 Teknik Industri  9.330.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.000.000   -  
S1 Teknik Kimia  9.330.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.000.000   -  
S1 Teknik Mesin  11.164.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.000.000   -  
S1 Teknik Metalurgi  9.932.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.000.000   -  
S1 Teknik Sipil  9.500.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.500.000   7.000.000   -  
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S1 Hukum Tata Negara  5.932.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Hukum Pidana   5.932.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Hukum Perdata  5.932.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
S1 Hukum Intrernasional  5.932.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   6.000.000   -   -  
 
103. UNIVERSITAS SYIAH KUALA 





















D3 Akuntansi  6.512.000   500.000   1.000.000   2.562.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
D3 Budidaya Peternakan  9.967.000   500.000   1.000.000   2.062.750   3.500.000   9.900.000   -   -   -  
D3 Kesehatan Hewan  9.967.000   500.000   1.000.000   2.275.250   3.500.000   9.900.000   -   -   -  
D3 Keuangan dan Perbankan  6.512.000   500.000   1.000.000   2.562.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
D3 Manajemen Agribisnis  8.466.000   500.000   1.000.000   2.062.750   3.500.000   8.400.000   -   -   -  
D3 Manajemen Informatika  6.512.000   500.000   1.000.000   2.687.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
D3 Manajemen Perusahaan  6.512.000   500.000   1.000.000   2.562.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
D3 Pemasaran  6.512.000   500.000   1.000.000   2.562.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
D3 Perpajakan  6.512.000   500.000   1.000.000   2.562.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
D3 Sekretari  6.512.000   500.000   1.000.000   2.562.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
D3 Teknik Elektronika  9.371.000   500.000   1.000.000   2.437.750   3.500.000   9.300.000   -   -   -  
D3 Teknik Kimia  9.251.000   500.000   1.000.000   2.437.750   3.500.000   9.200.000   -   -   -  
D3 Teknik Listrik  9.371.000   500.000   1.000.000   2.437.750   3.500.000   9.300.000   -   -   -  
D3 Teknik Mesin  8.849.000   500.000   1.000.000   2.437.750   3.500.000   8.800.000   -   -   -  
D3 Teknik Sipil  10.429.000   500.000   1.000.000   2.437.750   3.500.000   10.400.000   -   -   -  
S1 Agribisnis  9.251.000   500.000   1.000.000   2.525.250   3.500.000   9.200.000   -   -   -  
S1 Agroteknologi  10.193.000   500.000   1.000.000   2.525.250   3.500.000   10.100.000   -   -   -  
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S1 Akuntansi  8.466.000   500.000   1.000.000   2.069.000   3.500.000   8.400.000   -   -   -  
S1 Arsitektur  10.429.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   10.400.000   -   -   -  
S1 Bimbingan dan Konseling  6.229.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.200.000   -   -   -  
S1 Biologi  10.420.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   10.400.000   -   -   -  
S1 Budidaya Perairan  9.768.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.700.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Islam  8.098.000   500.000   1.000.000   2.069.000   3.500.000   8.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.834.000   500.000   1.000.000   2.069.000   3.500.000   8.800.000   -   -   -  
S1 Farmasi  15.573.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   15.500.000   -   -   -  
S1 Fisika  10.420.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   10.400.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.795.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   6.700.000   -   -   -  
S1 Ilmu Kelautan  9.797.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.700.000   -   -   -  
S1 Ilmu Keperawatan  16.281.000   500.000   1.000.000   2.525.250   3.556.500   16.200.000   -   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.512.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  6.229.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   6.200.000   -   -   -  
S1 Ilmu Politik  6.229.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   6.200.000   -   -   -  
S1 Ilmu Tanah  8.849.000   500.000   1.000.000   2.525.250   3.500.000   8.800.000   -   -   -  
S1 Kedokteran Hewan  22.459.000   500.000   1.000.000   2.275.250   3.500.000   22.400.000   -   -   -  
S1 Kimia  10.420.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   10.400.000   -   -   -  
S1 Manajemen  6.795.000   500.000   1.000.000   2.069.000   3.500.000   6.700.000   -   -   -  
S1 Matematika  9.654.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.600.000   -   -   -  
S1 Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan 
 8.849.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   8.800.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 6.512.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  6.512.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
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S1 Pendidikan Biologi  9.654.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   9.600.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter  22.459.000   500.000   1.000.000   2.525.250   4.556.500   22.400.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter Gigi  21.482.000   500.000   1.000.000   2.525.250   4.556.500   21.400.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Ekonomi  6.512.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  9.251.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   9.200.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  6.512.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 6.229.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.200.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.229.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.200.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 6.795.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga 
 9.797.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   9.700.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kimia  9.251.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   9.200.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  9.251.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   9.200.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 6.512.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  6.512.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari 
dan Musik 
 7.163.000   500.000   1.000.000   2.087.750   3.500.000   7.100.000   -   -   -  
S1 Peternakan  9.768.000   500.000   1.000.000   2.525.250   3.500.000   9.700.000   -   -   -  
S1 Psikologi  9.967.000   500.000   1.000.000   2.525.250   3.500.000   9.900.000   -   -   -  
S1 Sosiologi  6.229.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   6.200.000   -   -   -  
S1 Statistik  8.849.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   8.800.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  10.429.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   10.400.000   -   -   -  
S1 Teknik Geofisika  9.975.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.900.000   -   -   -  
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S1 Teknik Geologi  9.975.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.900.000   -   -   -  
S1 Teknik Industri  9.371.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.300.000   -   -   -  
S1 Teknik Informatika  9.371.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.300.000   -   -   -  
S1 Teknik Kimia  10.223.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   10.200.000   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  12.232.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   12.200.000   -   -   -  
S1 Teknik Pertambangan  11.212.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   11.200.000   -   -   -  
S1 Teknik Pertanian  9.768.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   9.700.000   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  10.882.000   500.000   1.000.000   2.025.250   3.500.000   10.800.000   -   -   -  
S1 Teknologi Hasil Pertanian  9.768.000   500.000   1.000.000   2.525.250   3.500.000   9.700.000   -   -   -  
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D3 Akuntansi  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
D3 Konservasi Sumberdaya 
Hutan 
 10.263.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Manajemen Pemasaran  6.822.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
D3 Teknik Bangunan  10.925.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Teknik Listrik  10.263.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Teknik Mesin  9.692.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Teknik Sipil  10.925.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Agribisnis  10.133.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Agroteknologi  10.699.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Akuntansi  9.272.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Antropologi  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
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S1 Bimbingan dan Konseling  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Biologi  11.412.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Budidaya Perairan  10.234.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  9.272.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Farmasi  17.056.000   500.000   1.000.000   4.500.000   7.000.000   10.000.000   -   -   -  
S1 Fisika  11.412.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  7.443.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Informatika  10.263.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Kehutanan  10.699.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Kesehatan Masyarakat  11.412.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   10.000.000   -   -   -  
S1 Kimia  11.412.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Manajemen  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Matematika  10.133.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia 
 7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  10.133.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter  23.528.000   500.000   1.000.000   8.500.000   20.000.000   23.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  10.133.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru PAUD  6.822.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
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S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 6.822.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kimia  10.133.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  10.133.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
 10.925.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Peternakan  10.699.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Sosiologi  7.132.000   500.000   1.000.000   1.600.000   2.500.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Statistik  9.692.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Arsitektur  11.422.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  10.925.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Geologi  10.925.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  12.838.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  11.422.000   500.000   1.000.000   1.750.000   3.000.000   4.000.000   -   -   -  
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D3 Administrasi Perkantoran  6.822.000   500.000   1.000.000   2.320.000   2.470.000   2.620.000   -   -   -  
D3 Budidaya Tanaman 
Perkebunan 
 9.272.000   500.000   1.000.000   1.570.000   2.070.000   2.570.000   -   -   -  
D3 Kearsipan  6.822.000   500.000   1.000.000   2.320.000   2.470.000   2.620.000   -   -   -  
D3 Kesekretariatan  6.822.000   500.000   1.000.000   2.320.000   2.470.000   2.620.000   -   -   -  
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D3 Pekerjaan Sosial  6.822.000   500.000   1.000.000   2.320.000   2.470.000   2.620.000   -   -   -  
D3 Perpustakaan  6.822.000   500.000   1.000.000   2.270.000   2.370.000   2.470.000   -   -   -  
S1 Agribisnis  9.692.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.050.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Agroteknologi  10.234.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.050.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Akuntansi  9.272.000   500.000   1.000.000   2.050.000   3.550.000   4.600.000   -   -   -  
S1 Antropologi Sosial  6.822.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Biologi  11.412.000   500.000   1.000.000   2.250.000   2.850.000   3.050.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Islam  8.869.000   500.000   1.000.000   2.050.000   3.550.000   4.600.000   -   -   -  
S1 Farmasi  17.056.000   500.000   1.000.000   3.550.000   4.550.000   5.550.000   -   -   -  
S1 Fisika  11.412.000   500.000   1.000.000   2.050.000   2.550.000   2.750.000   -   -   -  
S1 Geofisika  10.234.000   500.000   1.000.000   2.250.000   2.850.000   3.050.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  7.132.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan  10.234.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.050.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan  9.272.000   500.000   1.000.000   2.050.000   3.550.000   4.600.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hubungan 
Internasional 
 6.822.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  7.443.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.350.000   1.400.000   -   -   -  
S1 Ilmu Kelautan  10.263.000   500.000   1.000.000   2.850.000   3.550.000   3.850.000   -   -   -  
S1 Ilmu Keperawatan  17.056.000   500.000   1.000.000   3.550.000   4.850.000   6.050.000   -   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.822.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  6.822.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Ilmu Peternakan  10.234.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.050.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Ilmu Politik  6.822.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Ilmu Sosiatri  7.132.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Ilmu Tanah  9.692.000   500.000   1.000.000   1.500.000   2.050.000   2.550.000   -   -   -  
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S1 Kehutanan  10.234.000   500.000   1.000.000   1.550.000   1.650.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Kimia  11.412.000   500.000   1.000.000   2.350.000   2.950.000   3.150.000   -   -   -  
S1 Manajemen  7.132.000   500.000   1.000.000   2.050.000   3.550.000   4.600.000   -   -   -  
S1 Matematika  9.692.000   500.000   1.000.000   2.050.000   2.550.000   2.750.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 7.132.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.650.000   2.050.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  7.132.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.650.000   2.050.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa 
Mandarin 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.250.000   2.450.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bimbingan dan 
Konseling 
 6.822.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.650.000   2.050.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  9.692.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.850.000   2.250.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter  23.528.000   500.000   1.000.000   7.950.000   8.350.000   10.000.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Ekonomi  7.132.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.650.000   2.050.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Fisika  10.133.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.850.000   2.250.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Geografi  6.822.000   500.000   1.000.000   2.350.000   2.450.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 6.822.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.650.000   2.050.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 7.132.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.650.000   2.050.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.350.000   2.450.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.050.000   2.250.000   2.450.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.350.000   2.450.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Kimia  9.692.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.850.000   2.250.000   -   -   -  
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S1 Pendidikan Matematika  10.133.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.850.000   2.250.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
 6.822.000   500.000   1.000.000   2.350.000   2.450.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sejarah  6.822.000   500.000   1.000.000   2.350.000   2.450.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Seni Tari dan 
Musik 
 7.846.000   500.000   1.000.000   2.350.000   2.450.000   2.550.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Sosiologi  6.822.000   500.000   1.000.000   1.250.000   1.650.000   2.050.000   -   -   -  
S1 Sistem Informasi  10.263.000   500.000   1.000.000   4.350.000   4.550.000   4.850.000   -   -   -  
S1 Sistem Komputer  9.692.000   500.000   1.000.000   4.350.000   4.550.000   4.850.000   -   -   -  
S1 Sosiologi  6.822.000   500.000   1.000.000   1.450.000   1.600.000   1.750.000   -   -   -  
S1 Statistika  9.692.000   500.000   1.000.000   2.250.000   2.850.000   3.050.000   -   -   -  
S1 Teknik Arsitektur  11.422.000   500.000   1.000.000   3.200.000   3.300.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  11.422.000   500.000   1.000.000   3.200.000   3.300.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Teknik Industri  10.263.000   500.000   1.000.000   3.200.000   3.300.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Teknik Informatika  10.263.000   500.000   1.000.000   3.200.000   3.300.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Teknik Kelautan  12.280.000   500.000   1.000.000   7.100.000   7.500.000   7.850.000   -   -   -  
S1 Teknik Kimia  10.263.000   500.000   1.000.000   7.100.000   7.500.000   7.850.000   -   -   -  
S1 Teknik Lingkungan  10.925.000   500.000   1.000.000   3.200.000   3.300.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  12.280.000   500.000   1.000.000   7.100.000   7.500.000   7.850.000   -   -   -  
S1 Teknik Perencanaan Wilayah 
dan Kota 
 10.925.000   500.000   1.000.000   7.100.000   7.500.000   7.850.000   -   -   -  
S1 Teknik Pertambangan  12.280.000   500.000   1.000.000   7.100.000   7.500.000   7.850.000   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  11.422.000   500.000   1.000.000   3.200.000   3.300.000   3.450.000   -   -   -  
S1 Manajemen Sumber Daya 
Perairan 
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D2 Perpustakaan 6.741.000 500.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000 2.200.000 - - - 
D3 Perpajakan 7.011.000 500.000 1.000.000 1.150.000 - - - - - 
D4 Kearsipan 7.011.000 500.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000 2.200.000 - - - 
S1 Administrasi Bisnis 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Agribisnis Bidang Minat 
Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian Bidang Keahlian 
Perikanan 
9.577.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Agribisnis Bidang Minat 
Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian Bidang Keahlian 
Pertanian 
9.960.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Agribisnis Bidang Minat 
Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian Bidang Keahlian 
Peternakan 
10.112.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Akuntansi 9.114.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Akuntansi bidang minat 
Akuntansi Sektor Publik 
8.764.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Biologi 11.218.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 9.114.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Ekonomi Pembangunan 
bidang minat Ekonomi dan 
Perbankan Syariah 
8.764.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Ilmu Administrasi Negara 
bidang minat Administrasi 
dan Manajemen Kepegawaian 
6.741.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
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S1 Ilmu Hukum 6.741.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Ilmu Komunikasi 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Ilmu Pemerintahan 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Ilmu Perpustakaan 7.753.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Manajemen 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Manajemen bidang minat 
Manajemen Keuangan dan 
Perbankan Syariah 
6.741.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Matematika 9.960.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Biologi 9.960.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Ekonomi 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Fisika 9.960.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.900.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (Masukan 
Sarjana Berbagai Bidang Ilmu) 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 3.300.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.150.000 1.450.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (Masukan Sarjana 
Berbagai Bidang Ilmu) 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.700.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (Pengakuan 
Pengalaman Kerja dan Hasil 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 - - - - 
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S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (Untuk Mahasiswa 
Yang berdomisili di Malaysia) 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 3.200.000 3.650.000 - - - 
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Yang Mengajar di 
Daerah 3T 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.872.340 - - - 
S1 Pendidikan Kimia 9.960.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Matematika 9.960.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota 
10.796.000 500.000 1.000.000 1.750.000 - - - - - 
S1 Sastra Inggris 7.753.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Sosiologi 7.011.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Statistika 9.960.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
S1 Teknologi Pangan 10.517.000 500.000 1.000.000 1.300.000 1.750.000 2.200.000 - - - 
 
107. UNIVERSITAS TEUKU UMAR 





















S1 Agribisnis  8.849.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Agroteknologi  9.344.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.098.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
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S1 Kesehatan Masyarakat  9.967.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Perikanan  8.849.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Sosiologi  6.229.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Industri  9.371.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  11.212.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  9.975.000   500.000   1.000.000   1.300.000   1.600.000   -   -   -   -  
 
108. UNIVERSITAS TIDAR 





















D3 Akuntansi  6.202.000   500.000   1.000.000   2.750.000   3.250.000   3.750.000   -   -   -  
D3 Teknik Mesin  8.428.000   500.000   1.000.000   2.750.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Administrasi Negara  5.932.000   500.000   1.000.000   2.750.000   3.250.000   3.750.000   -   -   -  
S1 Agroteknologi  8.899.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.063.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 
Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 6.202.000   500.000   1.000.000   2.750.000   3.250.000   3.750.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  6.202.000   500.000   1.000.000   2.750.000   3.250.000   3.750.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  9.500.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  10.678.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.750.000   4.250.000   -   -   -  







109. UNIVERSITAS TIMOR 





















S1 Administrasi Negara  6.822.000   500.000   850.000   1.250.000   2.250.000   -   -   -   -  
S1 Agribisnis  10.133.000   500.000   1.000.000   1.350.000   1.800.000   -   -   -   -  
S1 Agroteknologi  10.234.000   500.000   1.000.000   1.350.000   1.800.000   -   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.869.000   500.000   750.000   1.300.000   1.800.000   -   -   -   -  
S1 Ilmu Pemerintahan  6.822.000   500.000   850.000   1.250.000   2.250.000   -   -   -   -  
S1 Manajemen  6.822.000   500.000   750.000   1.250.000   1.750.000   -   -   -   -  
S1 
Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 6.822.000   500.000   800.000   1.200.000   1.750.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris  6.822.000   500.000   900.000   1.300.000   1.850.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Biologi  10.133.000   500.000   900.000   1.300.000   1.850.000   -   -   -   -  
S1 Pendidikan Matematika  9.692.000   500.000   800.000   1.200.000   1.750.000   -   -   -   -  
S1 Peternakan  10.699.000   500.000   1.000.000   1.350.000   1.800.000   -   -   -   -  
 
110. UNIVERSITAS TRUNOJOYO 





















D3 Akuntansi Sektor Publik  6.472.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
D3 Enterpreneurship  6.202.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
D3 Manajemen Informatika  6.472.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
D3 Mekatronika  9.330.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
D3 Teknik Multimedia dan 
Jaringan 
 8.063.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
S1 Agribisnis  9.577.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
S1 Agroekoteknologi  9.708.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
S1 Akuntansi  8.413.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
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S1 Ekonomi Pembangunan  8.413.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Ekonomi Syariah  8.063.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Hukum Bisnis Syariah  6.202.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.472.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Ilmu Kelautan  9.736.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.202.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Manajemen  6.472.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
 6.202.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 6.202.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
 6.202.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
 8.811.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Pendidikan Informatika  9.330.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Psikologi  9.923.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Sastra Inggris  7.443.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Sosiologi  6.202.000   500.000   1.000.000   1.800.000   2.250.000   2.500.000   3.000.000   -   -  
S1 Teknik Elektro  9.932.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
S1 Teknik Industri  9.736.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  
S1 Teknik Informatika  9.736.000   500.000   1.000.000   1.850.000   2.300.000   2.600.000   3.000.000   -   -  






111. UNIVERSITAS UDAYANA 





















D3 Akuntansi  6.472.000   500.000   1.000.000   3.500.000   3.750.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Keuangan dan Perbankan  6.472.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.200.000   3.500.000   -   -   -  
D3 Manajemen Pemasaran  6.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.200.000   3.500.000   -   -   -  
D3 Perpajakan  6.472.000   500.000   1.000.000   3.500.000   3.750.000   4.000.000   -   -   -  
D3 Perpustakaan  6.472.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.600.000   -   -   -  
S1 Agribisnis  9.577.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.750.000   4.500.000   -   -   -  
S1 Agroekoteknologi  10.112.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.750.000   4.500.000   -   -   -  
S1 Akuntansi  8.764.000   500.000   1.000.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Antropologi Budaya  6.472.000   500.000   1.000.000   2.500.000   2.700.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Arkeologi  8.413.000   500.000   1.000.000   2.500.000   2.700.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Arsitektur Pertamanan  9.500.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.750.000   4.500.000   -   -   -  
S1 Bahasa dan Sastra Jepang  7.443.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Biologi  10.355.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Destinasi Pariwisata  6.741.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Ekonomi Pembangunan  8.764.000   500.000   1.000.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Farmasi  16.179.000   500.000   1.000.000   5.200.000   5.800.000   7.000.000   -   -   -  
S1 Fisika  10.355.000   500.000   1.000.000   2.500.000   3.000.000   3.500.000   -   -   -  
S1 Fisioterapi  15.505.000   500.000   1.000.000   9.100.000   11.300.000   13.500.000   -   -   -  
S1 Hubungan Internasional  6.202.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Administrasi Negara  6.472.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan  9.708.000   500.000   1.000.000   2.750.000   4.150.000   5.750.000   -   -   -  
S1 Ilmu Hukum  6.741.000   500.000   1.000.000   3.400.000   4.800.000   5.100.000   -   -   -  
S1 Ilmu Kelautan  9.736.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.750.000   5.500.000   -   -   -  
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S1 Ilmu Keperawatan  15.505.000   500.000   1.000.000   7.450.000   8.500.000   9.700.000   -   -   -  
S1 Ilmu Komunikasi  6.472.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.500.000   5.500.000   -   -   -  
S1 Ilmu Politik  6.202.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Ilmu Sejarah  6.741.000   500.000   1.000.000   2.500.000   2.700.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Kedokteran Gigi  21.389.000   500.000   1.000.000   11.350.000   16.900.000   21.350.000   -   -   -  
S1 Kesehatan Masyarakat  10.355.000   500.000   1.000.000   7.300.000   7.700.000   9.100.000   -   -   -  
S1 Kimia  10.355.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Manajemen  6.741.000   500.000   1.000.000   5.000.000   5.500.000   6.000.000   -   -   -  
S1 Matematika  9.194.000   500.000   1.000.000   3.200.000   4.200.000   5.200.000   -   -   -  
S1 Pariwisata  7.443.000   500.000   1.000.000   5.500.000   6.000.000   6.500.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter  23.249.000   500.000   1.000.000   13.600.000   19.200.000   23.240.000   -   -   -  
S1 Pendidikan Dokter Hewan  22.319.000   500.000   1.000.000   5.000.000   6.500.000   7.500.000   -   -   -  
S1 Peternakan  9.708.000   500.000   1.000.000   3.000.000   3.500.000   4.500.000   -   -   -  
S1 Psikologi  10.355.000   500.000   1.000.000   5.800.000   6.900.000   7.900.000   -   -   -  
S1 Sastra Bali  7.443.000   500.000   1.000.000   2.500.000   2.700.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Indonesia  7.443.000   500.000   1.000.000   2.500.000   2.700.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Inggris  7.753.000   500.000   1.000.000   3.500.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Sastra Jawa Kuno  7.443.000   500.000   1.000.000   2.500.000   2.700.000   3.000.000   -   -   -  
S1 Sosiologi  6.472.000   500.000   1.000.000   3.000.000   4.000.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Arsitektur  10.796.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Elektro  10.364.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Mesin  12.135.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Pertanian  9.708.000   500.000   1.000.000   2.750.000   4.150.000   5.750.000   -   -   -  
S1 Teknik Sipil  10.364.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -   -  
S1 Teknologi Industri Pertanian  9.708.000   500.000   1.000.000   2.750.000   4.150.000   5.750.000   -   -   -  
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S1 Manajemen Sumber Daya 
Perairan 
 8.428.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.750.000   5.500.000   -   -   -  
S1 Industri Perjalanan Wisata  6.472.000   500.000   1.000.000   4.000.000   4.500.000   5.000.000   -   -   -  
S1 Teknik Informatika (FT)  9.736.000   500.000   1.000.000   5.000.000   7.000.000   8.000.000   -   -   -  
S1 Teknologi Informasi (FMIPA)  9.736.000   500.000   1.000.000   5.000.000   6.000.000   7.000.000   -   -   -  
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